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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Οι σ χ έ σ ε ι ς Κ ρ ή τ η ς και Κ ύ π ρ ο υ κατά τ η ν γεωμετρική και α ν α τ ο λ ί ζ ο υ σ α φ ά σ η έ χ ο υ ν ή δ η 
π ο λ λ έ ς φ ο ρ έ ς ε π ι σ η μ α ν θ ε ί και τ ο ν ι σ θ ε ί . Γ ια λ ό γ ο υ ς που ε ίναι γ ν ω σ τ ο ί — ή ε υ ν ό η τ ο ι — σ το υ ς 
μελετητές της ε π ο χ ή ς και των π ε ρ ι ο χ ώ ν , έχε ι μ έ χ ρ ι σ ή μ ε ρ α δοθεί π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο βάρος στις 
σ υ γ κ ρ ί σ ε ι ς με υ λ ι κ ό π ρ ο ε ρ χ ό μ ε ν ο α π ό τ η ν Κ ε ν τ ρ ι κ ή Κ ρ ή τ η . Ο κυρ ιότερος α π ό τους λ ό γ ο υ ς 
αυτούς ε ίναι η π ο σ ό τ η τ α του γ ν ω σ τ ο ύ υ λ ι κ ο ύ α π ό εκεί , και ιδ ιαίτερα οι δύο σ η μ α ν τ ι κ έ ς δ η μ ο ­
σιεύσε ις της Φορτέτσας και των Α ρ κ ά δ ω ν . 
Π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α , σ τ ο α ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ό Σ υ μ π ό σ ι ο π ο υ ο ρ γ α ν ώ θ η κ ε σ τ η ν Κ ύ π ρ ο τ ο ν 
Α π ρ ί λ ι ο του 1978, με θέμα Ό ι σ χ έ σ ε ι ς Κ ύ π ρ ο υ και Κ ρ ή τ η ς π. 2ΟΟΟ - 500 π .Χ. ' , ο κ α θ η γ η τ ή ς 
J . N . Coldstream, α ν α λ ύ ο ν τ α ς κυρίως ευρήματα ν ε κ ρ ο τ α φ ε ί ω ν της π ε ρ ι ο χ ή ς Κ ν ω σ ο ύ , ε π ε σ ή μ α ν ε 
μερικά κυπριακά σ τ ο ι χ ε ί α σ τ η ν κεραμε ική της Κ ρ ή τ η ς , σ το υ ς αιώνες 10° - 8 0 . 1 
Η μέχρ ι τώρα έρευνα έχε ι δείξε ι τ ο ν ο υ σ ι α σ τ ι κ ό ρ ό λ ο της Κ ν ω σ ο ύ ως σ η μ ε ί ο υ ε ι σ ό δ ο υ των 
γ ε ω μ ε τ ρ ι κ ώ ν ε π ι δ ρ ά σ ε ω ν σ τ η ν Κ ρ ή τ η , α π ό π ε ρ ι ο χ έ ς της Κυρίως Ε λ λ ά δ α ς και των ν η σ ι ώ ν του 
Α ι γ α ί ο υ , α λ λ ά και των α ν α τ ο λ ί τ ι κ ω ν σ τ ο ι χ ε ί ω ν α π ό τ η ν Κ ύ π ρ ο και τη Συρία. 
Α λ λ ά , αν αυτό ε ίναι α ν α μ φ ι σ β ή τ η τ ο , αντ ίθετα ε ίναι μ ά λ λ ο ν α π ί θ α ν ο ότι η Κ ν ω σ ό ς αποτε ­
λ ο ύ σ ε το μ ό ν ο π ο λ ι τ ι κ ό και δ ιο ικητ ικό κ έ ν τ ρ ο σ τ η ν Κ ρ ή τ η τ η ν ε π ο χ ή που μας α π α σ χ ο λ ε ί , ή 
ότι ε ί χε τ η ν ι σ χ ύ ν α ε π ι β ά λ λ ε ι σ ' ό λ ο το ν η σ ί τα κ α λ λ ι τ ε χ ν ι κ ά ρεύματα που η ίδια υ ιοθετούσε . 
Η ύ π α ρ ξ η τ ό σ ω ν δ ιαφορών σ τ α τοπ ικά ε ρ γ α σ τ ή ρ ι α δε ίχνε ι ότι τα μ ικρότερα κέντρα ή τ α ν αυτό ­
ν ο μ α και ε π ο μ έ ν ω ς π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ή λ ι γ ώ τ ε ρ ο α ν ο ι κ τ ά στ ις εξωτερικές επ ιδράσεις . 
Ο χ ώ ρ ο ς της Α ν α τ ο λ ι κ ή ς Κ ρ ή τ η ς , ( σ η μ ε ρ ι ν έ ς ε π α ρ χ ί ε ς Μ ι ρ α μ π έ λ ο υ , Ιεράπετρας και Σητεί ­
ας) π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε τ α ι αρκετά π υ κ ν ο κ α τ ο ι κ η μ έ ν ο ς σ τ η ν ΥΜIII ε π ο χ ή , όπως και σ το υ ς Σκοτε ινούς 
Χ ρ ό ν ο υ ς π ο υ α κ ο λ ο ύ θ η σ α ν . Τ ο φ α ι ν ό μ ε ν ο αυτό θεωρείται ότι οφε ίλετα ι στις σ υ ν θ ή κ ε ς α σ φ ά ­
λειας π ο υ π α ρ έ χ ε ι η π ε ρ ι ο χ ή , ό ν τ α ς αρκετά δ υ σ π ρ ό σ ι τ η . Τ α βουνά π ρ ό σ φ ε ρ α ν θέσεις φυσικά 
Θερμές ευχαριστ ίες οφείλω στον Έ φ ο ρ ο κ. Κ. Δαβάρα, Προ ϊστάμενο μου σήμερα στην ΚΔ "Εφορεία Προϊστορ ι ­
κών και Κλασ ικών Α ρ χ α ι ο τ ή τ ω ν για τις δ ιευκολύνσεις στη μελέτη στα Μουσεία Αγίου Νικολάου και Σητείας που μου 
παρέχει τα τρία τελευταία χρόν ια , όπως επ ίσης και στον Διευθυντή του Μουσείου Ηρακλε ίου , Έ φ ο ρ ο κ. Γ. Σακελλα-
ράκη, κι όλους τους συναδέλφους-συνεργάτες του, που πρόθυμα με εξυπηρέτησαν στο ίδιο χρον ικό διάστημα στο 
Μουσείο Ηρακλε ίου . 
Επίσης ευχαριστώ τον κ. και την κ. Μ η τ σ ο τ ά κ η γ ια την άδεια δημοσίευσης της Συλλογής τους. 
Τα σχέδια και οι φωτογραφίες των αγγείων που παρουσιάζονται έγιναν από την γράφουσα. 
1. Acts of the International Archaeological Symposium 'The relations between Cyprus and Crete, ca. 2000-500 B.C.', Λευκωσία, 
1979, σσ. 257-263. 
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ο χ υ ρ έ ς στους κατο ίκους της ε π ο χ ή ς , καν οι μ ικρές κ ο ι λ ά δ ε ς και τα ο ρ ο π έ δ ι α τ η ν απαραίτητη 
γη γ ια τις γεωργικές κ α λ λ ι έ ρ γ ε ι ε ς και τ η ν κ τ η ν ο τ ρ ο φ ί α , π ά ν ω στις ο π ο ί ε ς φαίνεται πως σ τ η ρ ι ­
ζ ό τ α ν κυρίως η ο ι κ ο ν ο μ ί α . 
Οι ι σ τ ο ρ ι κ έ ς σ υ ν θ ή κ ε ς που ο δ ή γ η σ α ν σ τ η δ η μ ι ο υ ρ γ ί α αυτών των ο ρ ε ι ν ώ ν και σ χ ε τ ι κ ά α π ο ­
μ ο ν ω μ έ ν ω ν ο ι κ ι σ μ ώ ν , α ν τ ι κ α τ ο π τ ρ ί ζ ο ν τ α ι σ τ η ν κ ε ρ α μ ε ι κ ή , που π α ρ α μ έ ν ε ι σε μια ο υ σ ι α σ τ ι κ ά 
σ τ ά σ ι μ η υ π ο μ ι ν ω ι κ ή φ ά σ η , γ ια π ο λ ύ μ α κ ρ ό τ ε ρ ο χ ρ ο ν ι κ ό δ ι ά σ τ η μ α α π ' α υ τ ή ν της Κ ν ω σ ο ύ . Τ α 
πρωτογεωμετρικά σ τ ο ι χ ε ί α π ο υ φ θ ά ν ο υ ν είναι λ ί γ α και μ ε μ ο ν ω μ έ ν α . 2 
Π ά ν τ ω ς , α ν τα π α ρ α π ά ν ω ι σ χ ύ ο υ ν γ ια έ ν α γ ε ν ι κ ό χ α ρ α κ τ η ρ ι σ μ ό της π ε ρ ι ο χ ή ς , πρέπε ι ν α 
λ η φ θ ο ύ ν υ π ό ψ η και τα ε ξ ή ς σ τ ο ι χ ε ί α , π ο υ , αν και δεν α ν α ι ρ ο ύ ν τη σ υ ν ο λ ι κ ή ε ι κ ό ν α , β ο η θ ο ύ ν 
ω σ τ ό σ ο σ τ η ν κ α λ ύ τ ε ρ η κ α τ α ν ό η σ η της , με τ η ν α π ο φ υ γ ή υ π ε ρ α π λ ο υ σ τ ε υ τ ι κ ώ ν σ χ η μ ά τ ω ν : 
1. Ο κ α ν ό ν α ς των ο ρ ε ι ν ώ ν δ υ σ π ρ ό σ ι τ ω ν ο ι κ ι σ μ ώ ν π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε ι κάποιες ε ξ α ι ρ έ σ ε ι ς , όπως 
σ τ η ν π ε ρ ί π τ ω σ η του Β ρ ό κ α σ τ ρ ο υ , που κ τ ί σ θ η κ ε σε λ ό φ ο , π ο λ ύ κ ο ν τ ά σ τ η θ ά λ α σ σ α , 
σ τ ο ν κ ό λ π ο του Μ ι ρ α μ π έ λ ο υ . 3 
2. Η πρώιμη ε μ φ ά ν ι σ η του σ ι δ ή ρ ο υ σ τ η ν π ε ρ ι ο χ ή , δ ε ί χ ν ε ι ότι , α ν και η π ρ ό σ β α σ η στις 
π ε ρ ι ο χ έ ς π α ρ α γ ω γ ή ς χ α λ κ ο ύ ε ίναι τ η ν ε π ο χ ή αυτή δ υ σ χ ε ρ ή ς , π ρ ά γ μ α που ι σ χ ύ ε ι γ ια 
ό λ η τ η ν Κ ρ ή τ η , όμως οι κ ά τ ο ι κ ο ι του χ ώ ρ ο υ π ο υ μας ε ν δ ι α φ έ ρ ε ι δεν έ μ ε ι ν α ν ξ έ ν ο ι 
ως π ρ ο ς τη ν έ α τ ε χ ν ο λ ο γ ί α . 
3. Ε ν δ ι α φ έ ρ ο υ σ α ε ίναι η π α ρ α τ ή ρ η σ η ότι η μ ο ρ φ ο λ ο γ ί α της π ε ρ ι ο χ ή ς ε ίναι τέτοια ώστε 
η θ ά λ α σ σ α ν α ε ίναι ο ρ α τ ή α π ' ό λ ο υ ς σ χ ε δ ό ν τους χ ώ ρ ο υ ς ε γ κ α τ ά σ τ α σ η ς , και μάλ ι ­
σ τ α α π ό τα π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α σ η μ ε ί α δεν α π έ χ ε ι π ο λ ύ (βλ. χ ά ρ τ η , σ. 49 )· 
4. Οι δυτ ικότεροι α π ό τους ο ι κ ι σ μ ο ύ ς της Α ν α τ ο λ ι κ ή ς Κ ρ ή τ η ς , όπως ή τ α ν φ υ σ ι κ ό , πα­
ρ ο υ σ ι ά ζ ο υ ν κ ά π ο ι ο μ ι κ ρ ό τ ε ρ ο βαθμό α π ο μ ό ν ω σ η ς . Έ τ σ ι σ τ ο Κ α β ο ύ σ ι και το Β ρ ό -
κ α σ τ ρ ο α π α ν τ ο ύ ν μερ ικά ε ι σ α γ μ έ ν α π ρ ω τ ο γ ε ω μ ε τ ρ ι κ ά α γ γ ε ί α , π ο υ , όμως , πρέπε ι να 
σημε ιωθε ί , δεν φαίνεται ν α ά σ κ η σ α ν υ π ο λ ο γ ί σ η μ η ε π ί δ ρ α σ η σ τ η δ ι α μ ό ρ φ ω σ η του 
τ ο π ι κ ο ύ κεραμε ικού ρυθμού . 4 
Α π ό τ ο ν 8 ° α ιώνα όμως ο ι σ υ ν θ ή κ ε ς και σ τ η ν π ε ρ ι ο χ ή αυτή α ρ χ ί ζ ο υ ν ν α α λ λ ά ζ ο υ ν κάπως , 
ή τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν να σ τ α θ ε ρ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι . Μ ε ρ ι κ ο ί α π ό τους ο ι κ ι σ μ ο ύ ς μ ε γ α λ ώ ν ο υ ν και φαίνοντα ι 
να γ ί ν ο ν τ α ι μ ικρά κέντρα . Η Π ρ α ι σ ό ς , η Δ ρ ή ρ ο ς και ίσως η Λατώ, α ν α π τ ύ σ σ ο ν τ α ι σ η μ α ν τ ι κ ά . 
Οι π ο λ ύ αραιές , σ χ ε δ ό ν ανύπαρκτες σ χ έ σ ε ι ς με τ η ν Κ ν ω σ ό , α υ ξ ά ν ο ν τ α ι κάπως. Ν έ ο ι δ ρ ό μ ο ι 
α ν ο ί γ ο ν τ α ι π ρ ο ς τις Κ υ κ λ ά δ ε ς , τα Δ ω δ ε κ ά ν η σ α και τ η ν Κ ύ π ρ ο . Σ η μ α ν τ ι κ ό ε ίναι ότι ό λ α τα 
σ τ ο ι χ ε ί α δ ε ί χ ν ο υ ν ότι τα κ έ ν τ ρ α της π ε ρ ι ο χ ή ς ή τ α ν π ι θ α ν ό τ α τ α α ν ε ξ ά ρ τ η τ α το έ ν α α π ό το άλ­
λ ο , και οι σ χ έ σ ε ι ς τους με τις π α ρ α π ά ν ω π ε ρ ι ο χ έ ς άμεσες . 
Ο π ω σ δ ή π ο τ ε όμως ο χ ώ ρ ο ς π α ρ α μ έ ν ε ι σε σ η μ α ν τ ι κ ό βαθμό α π ο μ ο ν ω μ έ ν ο ς , α κ ό μ α και 
σ ' α υ τ ή τη φ ά σ η σ χ ε τ ι κ ή ς α ν ό δ ο υ . 
Για τ ο ν μ ε λ ε τ η τ ή της κ ε ρ α μ ε ι κ ή ς της ε π ο χ ή ς αυτής σ τ η ν Α ν α τ ο λ ι κ ή Κ ρ ή τ η , κ ο ν τ ά στις 
δ υ σ κ ο λ ί ε ς π ο υ π ρ ο κ α λ ο ύ ν η α π ο μ ό ν ω σ η και ο σ υ ν τ η ρ η τ ι σ μ ό ς π ο υ αυτή ε π έ φ ε ρ ε , πρέπε ι ν α 
π ρ ο σ τ ε θ ο ύ ν και μερ ικο ί α κ ό μ α π α ρ ά γ ο ν τ ε ς , π ο υ ο φ ε ί λ ο ν τ α ι στ ις σ υ ν θ ή κ ε ς π ο υ ε π ι κ ρ α τ ο ύ σ α ν 
2. V.R. D ' Α. Desborough, The Last Mycenaeans and their Successors, Oxford, 1964, σ. 184. 
3. Ε.Η. Hall , Excavations in Eastern Crete, Vrokastro, Philadelphia, 1914. 
4. Γ ια τα μικτά στο ι χ ε ία που απαντούν στα εργαστήρ ια που βρ ίσκοντα ι στα σύνορα μεταξύ δύο περ ιοχών , J .N. 
Coldstream, 'The meaning of the regional styles in the eight century B.C.', σ τον τόμο The Greek Renaissance of the eighth 
century B.C.: Tradition and Innovation, (Πρακτικά του δεύτερου Διεθνούς Συμποσίου στο Σουηδικό Ινστιτούτο). Stockholm, 
1983, σσ. 17-25. 
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κατά το πρώτο μ ι σ ό του 2 0 ο υ αιώνα: η α ρ χ α ι ο κ α π η λ ι κ ή δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α ή τ α ν π ο λ ύ εκτεταμένη , 
γιατί σ τ ά θ η κ ε α δ ύ ν α τ ο ν α υ π ά ρ ξ ε ι ε π α ρ κ ή ς έ λ ε γ χ ο ς της π ε ρ ι ο χ ή ς . Ε ξ ά λ λ ο υ , ο ι π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς 
α π ό τις ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ έ ς α ν α σ κ α φ έ ς έ μ ε ι ν α ν ανεπαρκώς δ η μ ο σ ι ε υ μ έ ν ε ς , γ ια λ ό γ ο υ ς αντ ικε ιμεν ι ­
κούς , α λ λ ά σ υ χ ν ά και υ π ο κ ε ι μ ε ν ι κ ο ύ ς , α φ ο ύ ο π λ ο ύ τ ο ς των μινωικών ευρημάτων ωθούσε τους 
ε ρ ε υ ν η τ έ ς μακριά α π ' α υ τ ή ν τ η ν ' κ α κ ο φ τ ι α γ μ έ ν η ' και ' ταπε ινή ' κ ε ρ α μ ε ι κ ή . 5 Γ ι α τους λ ό γ ο υ ς 
αυτούς , τα σ τ ρ ω μ α τ ο γ ρ α φ ι κ ά δ ε δ ο μ έ ν α π ο υ έ χ ο υ μ ε σ ή μ ε ρ α σ τ η δ ι ά θ ε σ η μας ε ίναι ε λ ά χ ι σ τ α , 
όταν δεν λ ε ί π ο υ ν εντελώς . 
Έ τ σ ι η ε ξ α γ ω γ ή ι σ τ ο ρ ι κ ώ ν σ υ μ π ε ρ α σ μ ά τ ω ν α π ό τη μ ε λ έ τ η μ ικρών επ ιμέρους σ υ ν ό λ ω ν γ ίνε ­
ται δ ύ σ κ ο λ η και ε π ι σ φ α λ ή ς . Μ ό ν ο με τ η ν ε ξ έ τ α σ η μ ε γ ά λ ο υ α ρ ι θ μ ο ύ α γ γ ε ί ω ν μ π ο ρ ο ύ ν ν α π ρ ο ­
κύψουν , με β ά σ η κυρίως εσωτερικές σ υ γ κ ρ ί σ ε ι ς , κάπο ιες τ α ξ ι ν ο μ ή σ ε ι ς της κεραμε ικής . 
Π ρ έ π ε ι πάντως ν α τ ο ν ι σ θ ε ί ότι τα τελευτα ία χ ρ ό ν ι α το ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν γ ια τ η ν π ε ρ ι ο χ ή και γ ια 
τους αιώνες 11° - 7 ° π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε τ α ι ζ ω η ρ ό , και μικρές ή μεγαλύτερες έρευνες επ ιχε ιρούνται , 
τ ό σ ο α π ό Έ λ λ η ν ε ς , ό σ ο και α π ό ξ έ ν ο υ ς σ υ ν ά δ ε λ φ ο υ ς . 
Η π α ρ ο ύ σ α μ ε λ έ τ η α σ χ ο λ ε ί τ α ι με μερ ικά κ υ π ρ ι α κ ά σ τ ο ι χ ε ί α σ τ η ν κ ε ρ α μ ε ι κ ή της γεωμετρι ­
κής και α ν α τ ο λ ί ζ ο υ σ α ς φ ά σ η ς της Α ν α τ ο λ ι κ ή ς Κ ρ ή τ η ς , της λ ε γ ό μ ε ν η ς Ε τ ε ο κ ρ η τ ι κ ή ς π ε ρ ι ο ­
χ ή ς . Β α σ ί ζ ε τ α ι σ ε δ η μ ο σ ι ε υ μ έ ν ο και α δ η μ ο σ ί ε υ τ ο υ λ ι κ ό , π ρ ο ε ρ χ ό μ ε ν ο κυρίως α π ό τάφους , και 
α π ο τ ε λ ε ί μ έ ρ ο ς σ υ ν ο λ ι κ ό τ ε ρ η ς έ ρ ε υ ν α ς γ ια τ η ν κ ε ρ α μ ε ι κ ή της ε π ο χ ή ς α π ό τ ο ν παραπάνω χ ώ ­
ρο, που η γ ρ ά φ ο υ σ α π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ε ί . 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
I . Βρόκαστρο (βλ. χάρτη, σ. 49 , θέση I) 
( Π ε ρ ι λ α μ β ά ν ο ν τ α ι μ ό ν ο τα δ η μ ο σ ι ε υ μ έ ν α αγγε ία) 
1. Α ρ ύ β α λ λ ο ς . 6 
Α π ό τ η ν π ό λ η . 
Δ ι α κ ό σ μ η σ η με ομάδες ο μ ό κ ε ν τ ρ ω ν κ ύ κ λ ω ν σ τ ο ν ώμο. Ταιν ί ες σ τ ο σώμα. 
2. Α ρ ύ β α λ λ ο ς . 7 
Τ α φ ι κ ό έ ρ κ ο ς I V . 
Δ ι α κ ό σ μ η σ η ανθεμίων σ τ ο ν ώμο και ταιν ιών σ τ ο σώμα. 
3. Α ρ ύ β α λ λ ο ς . 8 
Τ α φ ι κ ό έ ρ κ ο ς I V . 
Δ ι α κ ό σ μ η σ η ο μ ά δ ω ν ο μ ό κ ε ν τ ρ ω ν κ ύ κ λ ω ν σ τ ο ν ώμο και κάθετων σ ε ι ρ ώ ν ε ν ά λ λ η λ ω ν 
γ ω ν ι ώ ν π ο υ π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ α ι α π ό ταιν ίες , σ τ η ν κ ο ι λ ι ά . 
I I . Δρήρος (βλ. χάρτη, σ. 49 , θέση II) 
1. Δ . 2. Α μ φ ο ρ έ α ς με κάθετες λ α β έ ς 9 (Pis I: 1, V I I I : 1). 
5. Οι χαρακτηρ ισμο ί έχουν χρησ ιμοπο ιηθε ί επανε ιλημένα σε παλαιές δημοσιεύσεις γεωμετρικών αγγείων της πε­
ριοχής . 
6. Vrokastro, εικ. 68, Α. 
7. ό.π., εικ. 97, Α. 
8. ό.π., εικ. 97, Β. 
9. Η. Van Effenterre, Necropoles du Mirabello, Paris, 1948, σ. 59, πίν. X L I I . 
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Τάφος II. 
Συμπληρωμένο. Καμμένο. Με ρωγμές. 
Πηλός: κοκκινοκάστανος σκούρος, πολύ χονδρός και ακάθαρτος. Αραιό αλείφωμα 
στο χρώμα του πηλού. Κάθετες πλαστικές νευρώσεις στο σώμα, τρεις οριζόντιες εγ-
χαράξεις στη βάση του λαιμού. 
Ύψος: 0,172 μ. Διάμετρος: βάσης 0,058 μ., χείλους 0,084 μ., μέγιστη 0,12 μ.. 
2. Δ. 17. Αρύβαλλος1 0 (Pis I: 2, VIII: 2). 
Τάφος 17. 
Συμπληρωμένο. 
Πηλός: γκριζοκάστανος ανοικτός, λεπτός. Αλείφωμα δεν σώζεται. 
Βαφή: μαύρη, σχεδόν εντελώς εξίτηλη. Κοσμείται με ομόκεντρους κύκλους στα δύο 
πλάγια του. 
Ύψος: 0,063 μ. Διάμετρος: βάσης 0,024 μ., μέγιστη 0,047 μ.. 
III. Καβούσι (βλ. χάρτη, σ. 49 , θέση III) 
1. Η. 2822. Ηθμός11 (PI. VIII: 3). 
Τάφος στη θέση Αλώνι. 
Συγκολημένο και συμπληρωμένο. 
Πηλός: καστανός πολύ ανοικτός. Ίχνη μαύρης βαφής στο εσωτερικό και το εξωτε­
ρικό. Οριζόντιες εγχαράξεις χωρίζουν τις σειρές από τρύπες στην εξωτερική πλευρά. 
Οι λαβές διαμορφώνονται πλαστικά σε δύο γυμνές ανθρώπινες μορφές μια ανδρική 
και μια γυναικεία που κοιτάζουν προς το εσωτερικό του αγγείου. 
Ύψος: 0,143 μ. Διάμετρος χείλους: 0,225 μ.. 
2. Η. 707. Οινοχόη (Pis I: 3, VIII: 4). 
Τάφος στη θέση Πλάι του Κάστρου. 
Ακέραιο. 
Πηλός: κιτρινωπός, λεπτός. Αλείφωμα: αραιό, στο χρώμα του πηλού. 
Βαφή: μαύρη, αρκετά εξίτηλη. 
Ύψος: 0,154 μ. Διάμετρος: βάσης 0,046 μ., μέγιστη 0,102 μ.. 
3. Η. 1986. Κερατόσχημο αγγείο (Pis I: 4, VIII: 5). 
Άγνωστη προέλευση. Οικισμός Κάστρου(;). 
Λείπουν η λαβή και τμήματα του σώματος. 
Χειροποίητο. Πηλός: κοκκινωπός, χονδρός. Αραιό αλείφωμα στο χρώμα του πηλού. 
Κοσμείται με οριζόντιες ομάδες εγχάρακτων γραμμών. 
Ύψος: 0,23 μ. Διάμετρος: άνω 0,105 μ., κάτω 0,13 μ.. 
4. Η. 1987. Κερατόσχημο αγγείο (PI. II: 5). 
Άγνωστη προέλευση. Οικισμός Κάστρου(;). 
Συγκολημένο. Λείπουν τμήματα του σώματος. 
' Ομοιο με το παραπάνω. 
Ύψος: σωζ. 0,21 μ., Διάμετρος: κάτω 0,125 μ.. 
5. Η. 3694. Οινοχόη (Pis II: 6, VIII: 6). 
Άγνωστη προέλευση. 
10. ό.π., σ. 61, πίν. XIII. 
11. Hesperia, 1983, σσ. 410-11, πίν. 78, Β. 
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Συμπληρωμένο το χείλος. Αποκρούσεις στο χείλος και το σώμα. 
Πηλός: κεραμιδί, χονδρός και ακάθαρτος. Αραιό αλείφωμα στο χρώμα του πηλού. 
Κοσμείται με ανάγλυφες λοξές ραβδώσεις στο σώμα και πέντε οριζόντιες αυλακώσεις 
στο λαιμό. 
Ύψος: 0,12 μ. Διάμετρος: βάσης 0,032 μ., μέγιστη 0,064 μ. 
6. Η. 1954. Οινοχόη 1 2 (Pis II: 7, IX: 7). 
Τάφος στη θέση Σκουριασμένος. 
Συμπληρωμένο το χείλος. 
Πηλός: καστανοκίτρινος ανοικτός, με προσμίξεις. Αλείφωμα: κιτρινωπό. Βαφή: κα-
στανόμαυρη, κυμαινόμενη, ανομοιόμορφα απλωμένη, εξίτηλη. 
Κοσμείται με επτά ομάδες εξαπλών ομόκεντρων κύκλων στην εμπρόσθια όψη. 
Ύψος: 0,43 μ. Διάμετρος: βάσης 0,14 μ., μέγιστη 0,25 μ.. 
7. Η. 736. Αρύβαλλος (Pis III: 8, IX: 8). 
Τάφος στη θέση Πλάι του Κάστρου. 
Συμπληρωμένα το χείλος, ο λαιμός και η λαβή. Αποκρούσεις στη βάση. 
Πηλός: καστανός ανοικτός, λεπτός. Αλείφωμα: λίγο πιο ανοικτόχρωμο από τον πηλό. 
Βαφή: καστανόμαυρη, κυμαινόμενη προς καστανή. 
Ύψος: συμπλ. 0,082 μ. Διάμετρος: βάσης 0,023 μ., μέγιστη 0,054 μ.. 
8. Η. 719. Αρύβαλλος (Pis III: 9, IX: 9). 
Τάφος στη θέση Πλάι του Κάστρου. 
Ακέραιο. 
Πηλός: καστανός ανοικτός, λεπτός. Αλείφωμα: στο χρώμα του πηλού, στιλπνό. Βα­
φή: καστανόμαυρη, κυμαινόμενη προς καστανή. 
Ύψος: 0,064 μ. Διάμετρος: βάσης 0,027 μ., χείλους 0,018 μ., μέγιστη 0,062 μ.. 
Στο Καβούσι βρέθηκαν αρκετοί ακόμα αρύβαλλοι αυτού του τύπου (PI. III: 10). 
9. Η. 718. Αρύβαλλος (Pis III: 11, IX: 10). 
Τάφος στη θέση Πλάι του Κάστρου. 
Λείπει τμήμα του χείλους. 
Πηλός: πορτοκαλλί. Αλείφωμα: λίγο πιο σκούρο από τον πηλό, στιλπνό. Βαφή: μαύ­
ρη, κάπως εξίτηλη. Διακόσμηση: Black-on-red. 
Εισαγμένο. 
Ύψος: 0,093 μ. Διάμετρος: βάσης 0,034 μ., χείλους 0,038 μ., μέγιστη 0,076 μ.. 
IV. Πραισός (βλ. χάρτη, σ. 49 , θέση IV) 
1. Α.Ν. 1410. Αρύβαλλος (Pis IV: 12, IX: 11). 
Περισυλλογή από συλημένο τάφο (1954). 
Συγκολημένο από δύο κομμάτια. Συμπληρωμένα η λαβή και τμήμα του χείλους. 
Πηλός: καστανορόδινος, λεπτός. Αλείφωμα: λίγο πιο ανοικτόχρωμο από τον πηλό. 
Βαφή: καστανόμαυρη, σχεδόν εντελώς εξίτηλη. 
Ύψος: 0,11 μ. Διάμετρος: βάσης 0,023 μ., χείλους 0,345 μ., μέγιστη 0,068 μ.. 
2. Α.Ν. 1412. Αρύβαλλος (Pis IV: 13, IX: 12). 
Περισυλλογή από συλημένο τάφο (1954). 
Συγκολημένο από δύο κομμάτια. Συμπληρωμένη η λαβή. 
12. D. Levi, 'Arcades: Una citta cretese all'alba della civilta ellenica', Annuario X - X I I , 1927-1929, εικ. 621, α-β. 
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Πηλός: καστανορόδινος, λεπτός. Αλείφωμα: στο χρώμα του πηλού. Βαφή: καστανό-
μαυρη, σχεδόν εντελώς εξίτηλη. 
Ύψος: 0,102 μ. Διάμετρος: βάσης 0,02 μ., χείλους 0,03 μ., μέγιστη 0,065 μ.. 
3. Η. 199813 (PL IX: 13). 
Ανασκαφή Αγγλικής Σχολής, 1901, τάφος C. 
Συμπληρωμένο τμήμα του χείλους. 
Πηλός: καστανός-πορτοκαλλί. Βαφή: καστανόμαυρη, και επίθετη λευκή. 
Ύψος: 0,295 μ. Διάμετρος: βάσης 0,09 μ., χείλους 0,029 μ., μέγιστη 0,065 μ.. 
4. Η. 1437. Τμήμα από τον ώμο και την προχοή κλειστού αγγείου, πιθανότατα οινοχόης 
(Pis IV: 14, IX: 14). 
1897 ή 1898. Δωρεά Επισκόπου, από ανασκαφή χωρικών. 
Πηλός: καστανός-πορτοκαλλί, μάλλον λεπτός. Αλείφωμα: στο χρώμα του πηλού, αρ­
χικά στιλπνό. Βαφή: πορτοκαλλί, απολεπισμένη κατά τόπους. Η προχοή μιμείται 
λαιμό και κεφαλή ταύρου: τα μάτια αποδίδονται πλαστικά. Τα κέρατα δεν σώζονται. 
Ανάμεσα σ'αυτά θα υπήρχε κάποια ανθρώπινη μορφή, από την οποία σώζονται μό­
νον τα πόδια, ως τον αστράγαλο. Δεξιά και αριστερά από το σημείο έκφυσης της 
προχοής, δύο πλαστικές ημικυκλικές προεξοχές, με δύο τρύπες καθεμιά. Κάτω από 
την προχοή ανθρώπινο πρόσωπο. Τα χαρακτηριστικά του — μύτη, στόμα, μάτια — 
αποδίδονται πλαστικά και τονίζονται με γραπτή διακόσμηση. 
Μέγιστη διάσταση: 0,21 μ.. 
5. Η. χωρίς αριθμό. Οινοχόη 1 4 (PI. V: 15). 
Ανασκαφή Αγγλικής Σχολής. 1901. Κυψελοειδής τάφος. 
Συγκολημένη από πολλά κομμάτια. Λείπουν τμήματα του σώματος. 
Πηλός: καστανορόδινος, σκούρος, καμμένος. Βαφή: καστανόμαυρη, θαμπή, αρκετά 
εξίτηλη, και επίθετη λευκή. 
Ύψος: 0,123 μ. Διάμετρος: βάσης 0,06 μ., μέγιστη 0,108 μ.. 
6. Α.Ν. 1588. Αρύβαλλος (Pis V: 16, Χ: 15). 
Περισυλλογή από συλημένο τάφο, στη θέση Μαυρίκια. 
Συγκολημένο στο λαιμό και τη λαβή. 
Πηλός: καστανός-πορτοκαλλί, λεπτός με προσμίξεις. Αλείφωμα: λίγο πιο ανοικτό-
χρωμο από τον πηλό. Βαφή: καστανόμαυρη, κυμαινόμενη, ανομοιόμορφα απλωμένη 
και ψημένη, κάπως εξίτηλη. 
Ύψος: 0,095 μ. Διάμετρος: βάσης 0,029 μ., χείλους 0,029 μ., μέγιστη 0,065 μ.. 
7. Η. 2207. Κυλινδρική πρόχους (Pis V: 17, Χ: 16). 
Άγνωστη προέλευση. 
Σώζεται μόνο το κάτω μέρος της, μέχρι τον ώμο. 
Πηλός: καστανός ανοικτός, λεπτός, με προσμίξεις. Αλείφωμα: στο χρώμα του πηλού. 
Βαφή: καστανόμαυρη, κυμαινόμενη. 
Ύψος: σωζ. 0,15 μ. Διάμετρος: βάσης 0,06 μ., μέγιστη 0,105 μ.. 
V. Αδρόμυλοι (βλ. χάρτη, σ. 49 , θέση V) 
Όλα τα αγγεία της ομάδας των Αδρομύλων προέρχονται από τάφο που σκάφθηκε το 
13. BSA V I I I , 1901-2, σ. 299, πίν. I 
14. ό.π., σ. 242, εικ. 9. 
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1900 από χωρικό της περιοχής. Τα ευρήματα παραδόθηκαν στο Μουσείο Ηρακλείου.15 
1. Η. 3211. Πρόχους με πλάγια προχοή 1 6 (Pis V: 18, Χ: 17). 
Λείπουν τμήμα του χείλους και το μεγαλύτερο μέρος της προχοής. 
Πηλός: καστανορόδινος, σκούρος. Αλείφωμα: λίγο πιο ανοικτόχρωμο από τον πηλό. 
Βαφή: μαύρη, θαμπή, αρκετά εξίτηλη. 
Ύψος: 0,14 μ. Διάμετρος: βάσης 0,04 μ., χείλους 0,048 μ., μέγιστη 0,098 μ.. 
2. Η. 3199. Αρύβαλλος.17 Όμοιο με το Η. 719 από το Καβούσι. 
Ακέραιο. 
Πηλός: καστανός ανοικτός. Αλείφωμα: στο χρώμα του πηλού. Βαφή: καστανόμαυρη, 
κάπως εξίτηλη. 
Ύψος: 0,077 μ. Διάμετρος: βάσης 0,019 μ., χείλους 0,02 μ. μέγιστη 0,067 μ.. 
VI. Άγιος Γεώργιος (Τουρτούλοι) (βλ. χάρτη, σ. 49 , θέση VI) 
Τα αγγεία της ομάδας αυτής προέρχονται από την κατά καιρούς σύληση εκτεταμένου 
νεκροταφείου αποτελούμενου από λαξευτούς θαλαμοειδείς τάφους, στη θέση Μαντά-
λια. Πολλά από τα ευρήματα του έφθασαν στα Μουσεία Αγίου Νικολάου, Ηρακλείου 
και Σητείας, μετά από κατασχέσεις της Χωροφυλακής, ή παραδόσεις ιδιωτών. 
1. Σ. 3920. Οινοχόη (PI. Χ: 18). 
Ακέραιη. Μικρή απόκρουση στο χείλος. 
Πηλός: καστανός ανοικτός, λεπτός. Βαφή: μαύρη και επίθετη λευκή. 
Ύψος: 0,09 μ. Διάμετρος: βάσης 0,025 μ., μέγιστη 0,073 μ.. 
2. Π. 76. Οινοχόη (PI. Χ: 19). 
Συλλογή Κ. και Μ. Μητσοτάκη, στα Χανιά. 
Ακέραιη. 
Πηλός: κιτρινόλευκος. Βαφή: καστανόμαυρη, και επίθετη λευκή, πολύ εξίτηλες. 
Ύψος: 0,145 μ. Διάμετρος: βάσης 0,046 μ., μέγιστη 0,12 μ.. 
3. Α.Ν/2365. Αρύβαλλος (PI. Χ: 20). 
Συμπληρωμένο μικρό τμήμα του χείλους. 
Πηλός: καστανός ανοικτός, λεπτός. Αλείφωμα: στο χρώμα του πηλού. 
Βαφή: καστανόμαυρη, κυμαινόμενη. 
Ύψος: 0,072 μ. Διάμετρος: βάσης 0,02 μ., χείλους 0,022 μ., μέγιστη 0,055 μ.. 
4. Α.Ν. 1843. Λήκυθος (Pis VI: 19, Χ: 21). 
Συγκολημένο από τρία κομμάτια. Συμπληρωμένη η λαβή. Ο λαιμός ήταν σπασμένος 
και συγκολημένος από την αρχαιότητα. Φέρει πέντε ζεύγη οπών επιδιορθώσεως. 
Πηλός: καστανός ανοικτός, λεπτός. Βαφή: μαύρη και επίθετη λευκή. 
Ύψος: 0,203 μ. Διάμετρος: βάσης 0,028 μ., χείλους 0,046 μ., μέγιστη 0,09 μ.. 
5. Α.Ν. 1813. Αμφορέας με οριζόντιες λαβές (Pis VI: 20, XI: 22). 
Ακέραιο. Μικρή απόκρουση στη βάση. 
Χειροποίητο. Πηλός: καστανός ανοικτός, αρκετά χονδρός και ακάθαρτος. Αλείφωμα: 
15. BSA X I I , 1906-8, σσ. 43-62. 
16. ό.π., εικ. 22. 
17. ό.π., εικ. 21. 
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κιτρινοκάστανο ανοικτό. Βαφή: καστανόμαυρη, κυμαινόμενη προς καστανοκόκκινη, 
ανομοιόμορφα απλωμένη και ψημένη, εξίτηλη κατά τόπους. Διαφορετική διακόσμηση 
στις δύο όψεις του αγγείου. 
' Υψος: 0,47 μ. Διάμετρος: βάσης 0,115 μ., χείλους 0,115 μ., μέγιστη 0,25 μ.. 
6. Α.Ν. 1814. Αμφορέας με οριζόντιες λαβές (PI. VII: 21). 
Ακέραιο. Μικρές αποκρούσεις στη βάση. 
Χειροποίητο. Πηλός: καστανός ανοικτός, αρκετά χονδρός και ακάθαρτος. Αλείφωμα: 
κιτρινοκάστανο ανοικτό. Βαφή: καστανόμαυρη, ανομοιόμορφα απλωμένη και ψημένη. 
Διαφορετική διακόσμηση στις δύο όψεις του αγγείου. 
Ύψος: 0,43 μ. Διάμετρος: βάσης 0,10 μ., χείλους 0,15 μ., μέγιστη 0,263 μ.. 
7. Α.Ν. 1815. Αμφορέας με οριζόντιες λαβές (Pis VII: 22, XI: 23). 
Ακέραιο. Μικρές αποκρούσεις στο χείλος και τη βάση. 
Χειροποίητο. Πηλός: καστανός ανοικτός, χονδρός και ακάθαρτος. 
Αλείφωμα: κιτρινόλευκο. Βαφή: μαύρη, κυμαινόμενη προς καστανή και κοκκινωπή, 
ανομοιόμορφα απλωμένη και ψημένη, εξίτηλη κατά τόπους. Διαφορετική διακόσμηση 
στις δύο όψεις του αγγείου. 
Ύψος: 0,44 μ. Διάμετρος: βάσης 0,12 μ., χείλους 0,17 μ., μέγιστη 0,23 μ.. 
ΑΝΑΛΥΣΗ 
Το πρώτο βήμα για την ανάλυση του παραπάνω υλικού θα ήταν η χρονολογική κατάταξη 
του, για την οποία πρέπει κανείς να στηριχθεί σε κριτήρια κυρίως στυλιστικά, αφού για τα 
περισσότερα από τα αγγεία που εξετάζονται δεν διαθέτουμε ανασκαφικά δεδομένα. Οπωσδήπο­
τε, από την απλή αναφορά, φάνηκε ήδη ότι το μεγαλύτερο μέρος του ανήκει στην ύστερη γε­
ωμετρική και την πρώιμη ανατολίζουσα φάση. Υπάρχουν όμως και μερικά αγγεία που φαίνον­
ται παλαιότερα. 
Ας αρχίσουμε με μια κατηγορία αγγείων των οποίων οι δεσμοί με την κυπριακή κεραμεική 
έχουν ήδη αναλυθεί αρκετά. Πρόκειται για τις κρητικές μιμήσεις αγγείων black slip, που απο­
τελούν εξέλιξη παλαιότερων κυπριακών τύπων σε τεχνική bucchero. Λίγα μπορούν να προστε­
θούν στην ανάλυση του καθηγητή J.Ν. Coldstream για το θέμα.18 
Επισημαίνουμε ότι άλλη μια οινοχόη προστίθεται στον κατάλογο των ήδη γνωστών από 
την Κεντρική Κρήτη (Κνωσός, Αρκάδες και αδημοσίευτες). Πρόκειται για το αγγείο Η. 3694 
από το Καβούσι (Pis II: 6, VIII: 6). Όλα τα ανάλογα δείγματα είναι φτιαγμένα από τον ίδιο 
χονδρό κοκκινωπό-κεραμιδί πηλό και δεν είναι αδύνατο να κατασκευάσθηκαν από το ίδιο κε-
ραμεικό εργαστήριο. Η χρονολόγηση της οινοχόης του Καβουσιού, δεν μπορεί, εξάλλου, να 
γίνει με ακρίβεια. Το πλησιέστερο παράλληλο πάντως είναι το 473 της Φορτέτσας, που ανήκει 
πιθανότατα στην πρωτογεωμετρική Β' φάση, δηλαδή στο πρώτο μέρος του δεύτερου μισού του 
9ου αιώνα.19 
Κάπως διαφορετική είναι η περίπτωση του αμφορέα της Δρήρου, (Pis I: 1, VIII: 1) που, 
απ'όσο ξέρουμε, δεν έχει παράλληλα, τουλάχιστον ανάμεσα στο δημοσιευμένο κρητικό υλικό. 
Το σχήμα μιμείται γνωστό κυπριακό τύπο.2 0 Ο πηλός του μοιάζει πάρα πολύ μ'αυτόν που 
18. Σημ. 1, σσ. 257-8 με βιβλιογραφία. 
19. J .Κ . Brock, Fortelsa, early Greek tombs near Knossos, Cambridge, 1957, πίν. 34. 
20. Γ ια Y K I I I A δείγματα, RDAC, 1966, πίν. I V , 65, σ. 7. Επ ίσης ΥΚΙΙΙΒ, J.L. Benson, The Necropolis of Kaloriziki, Go-
teborg, 1973, σ. 99, τύπος 2α, και υστερότερα δείγματα σε base-ring, σσ . 99-100. Πολύ κοντ ινό με το δείγμα της Δ ρ ή ­
ρου, το αγγείο Κ 572, πίν. 34. Επ ίσης , V. Karageorghis, Palaepaphos-Skales: An iron age cemetery in Cyprus, 1983, τόμος I I , 
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έ χ ο υ ν οι γ ν ω σ τ έ ς ο ι ν ο χ ό ε ς π ο υ α ν α φ έ ρ θ η κ α ν π α ρ α π ά ν ω , α π ό τ η ν Κ ε ν τ ρ ι κ ή Κ ρ ή τ η και το Κα-
βούσι . Θα μ π ο ρ ο ύ σ ε κανε ίς ε ύ κ ο λ α ν α υ π ο θ έ σ ε ι ότι και το α γ γ ε ί ο αυτό π ρ ο έ ρ χ ε τ α ι α π ό τ ο ν 
ίδιο χ ώ ρ ο και ότι η α π ο υ σ ί α του α π ' εκεί ο φ ε ί λ ε τ α ι α π λ ά σ ε α ν α σ κ α φ ι κ ό κ ε ν ό , α ν ο ίδ ιος π η ­
λ ό ς , κεραμιδί , χ ο ν δ ρ ό ς και με μίκα, δεν ε ίχε χ ρ η σ ι μ ο π ο ι η θ ε ί και γ ια ά λ λ α αγγε ία της Δ ρ ή ρ ο υ , 
τ ό σ ο του ν α ο ύ , ό σ ο και του ν ε κ ρ ο τ α φ ε ί ο υ . Α υ τ ό ε ίναι έ ν α α π ό τα π ρ ο β λ ή μ α τ α που ελπίζεται 
ότι θα λ υ θ ο ύ ν με τη χ η μ ι κ ή α ν ά λ υ σ η του π η λ ο ύ των α γ γ ε ί ω ν . 2 1 
Η χ ρ ο ν ο λ ό γ η σ η του α μ φ ο ρ έ α είναι π ρ ο β λ η μ α τ ι κ ή . Ο τάφος ό π ο υ βρέθηκε , δεν περ ιε ίχε 
ά λ λ ο α γ γ ε ί ο , α λ λ ά μ ό ν ο μερικά ό σ τ ρ α κ α , π ο υ ο α ν α σ κ α φ έ α ς , χ ω ρ ί ς να τα ε ικον ίζε ι , ο ν ο μ ά ζ ε ι 
' π ρ ο χ ω ρ η μ έ ν α γ ε ω μ ε τ ρ ι κ ά ' . 2 2 Τα υ π ό λ ο ι π α κ τ ε ρ ί σ μ α τ α του τάφου δεν ε ίναι ε π ί σ η ς ιδιαίτερα 
δ ιαφωτιστ ικά . Τ ο μ ε γ ά λ ο σ ι δ ε ρ έ ν ι ο σ π α θ ί , θεωρείται γ ε ω μ ε τ ρ ι κ ό , α ν και α ν ή κ ε ι σε τύπο που 
σ τ η ν Κ ε ν τ ρ ι κ ή Κ ρ ή τ η ε ίναι κυρίως π ρ ω τ ο γ ε ω μ ε τ ρ ι κ ό ς , και ο ι α ρ χ έ ς του π η γ α ί ν ο υ ν α κ ό μ α π ιο 
π ί σ ω . 2 3 Η σ π α σ μ έ ν η χ ά λ κ ι ν η π ό ρ π η ε ξ ά λ λ ο υ χ ρ ο ν ο λ ο γ ε ί τ α ι σ τ ο ν 8 ° α ι ώ ν α . 2 4 Πάντως , αν λ η ­
φθεί υ π ό ψ η ο σ υ ν τ η ρ η τ ι κ ό ς χ α ρ α κ τ ή ρ α ς της κ ε ρ α μ ε ι κ ή ς της Α ν α τ ο λ ι κ ή ς Κ ρ ή τ η ς γ ε ν ι κ ά και 
της Δ ρ ή ρ ο υ ε ιδ ικότερα , π ι σ τ ε ύ ο υ μ ε ότι οι π α λ α ι ό τ ε ρ ο ι α π ό τους γεωμετρικούς τάφους του νε ­
κ ρ ο τ α φ ε ί ο υ της Δ ρ ή ρ ο υ δεν μ π ο ρ ε ί να χ ρ ο ν ο λ ο γ ο ύ ν τ α ι π ρ ι ν α π ό το τ έ λ ο ς του 9 ο υ α ιώνα ή τις 
α ρ χ έ ς του 8 ο υ . Ί σ ω ς μ ά λ ι σ τ α ο τάφος I I ν α α ν ή κ ε ι σ τ α μ έ σ α του αιώνα. 
Σ τ η ν ίδια ο μ ά δ α με τα π α ρ α π ά ν ω μ π ο ρ ο ύ ν ν α ε ν τ α χ θ ο ύ ν και τα δύο κ ε ρ α τ ό σ χ η μ α αγγεία 
α π ό το Κ α β ο ύ σ ι (Pis I: 4, I I : 5, V I I I : 5). Ούτε η π ρ ο έ λ ε υ σ η τους , ούτε η χ ρ ο ν ο λ ό γ η σ η τους 
είναι βέβαια . Είναι χ ε ι ρ ο π ο ί η τ α και κ α τ α σ κ ε υ α σ μ έ ν α α π ό τ ο ν χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ό κ ο κ κ ι ν ω π ό χ ο ν ­
δρό π η λ ό με μίκα π ο υ α ν α φ έ ρ α μ ε π ι ο πάνω. Τ ο σ χ ή μ α έ χ ε ι μακρά ι σ τ ο ρ ί α σ τ η ν Α ν α τ ο λ ή και 
απαντά σ τ η ν Κ ύ π ρ ο α π ό τ η ν π ρ ω τ ο γ ε ω μ ε τ ρ ι κ ή π ε ρ ί ο δ ο . 2 5 Τ α δύο δε ίγματα του Κ α β ο υ σ ι ο ύ 
έ χ ο υ ν τρύπες σ τ η β ά σ η και φαίνετα ι πως έ χ ο υ ν χ ρ η σ ι μ ο π ο ι η θ ε ί ως ρυτά. Δ ε ν έ χ ο υ μ ε υ π ό ψ η 
ά λ λ α κ ρ η τ ι κ ά δείγματα. Ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν ε ίναι ότι κ ε ρ α τ ό σ χ η μ α αγγε ία α π α ν τ ο ύ ν στη Θ ή ρ α , π ε ρ ι ο ­
χ ή γ ν ω σ τ ή γ ια τις σ χ έ σ ε ι ς της με τ ην Κ ρ ή τ η σ τ η γεωμετρική ε π ο χ ή . 2 6 
Έ ν α ά λ λ ο γ ε ω μ ε τ ρ ι κ ό α γ γ ε ί ο , του ο π ο ί ο υ η α κ ρ ι β ή ς χ ρ ο ν ο λ ό γ η σ η δεν είναι ε ύ κ ο λ η , ε ίναι 
η κ υ λ ι ν δ ρ ι κ ή π ρ ό χ ο υ ς Η. 2207 (Pis V : 17, Χ: 16). Σώζεται μέχρ ι το ύψος του ώμου, κι έτσι δεν 
ξ έ ρ ο υ μ ε πώς κ α τ έ λ η γ ε σ τ ο άνω μέρος . Π ρ έ π ε ι , π ι σ τ ε ύ ο υ μ ε , να συνδεθε ί με τις πρωτογεωμετρι ­
κές κυπριακές α ν ά λ ο γ ε ς π ρ ό χ ο υ ς , αν και το κυρτό π ε ρ ί γ ρ α μ μ α του σ ώ μ α τ ο ς είναι μ ά λ λ ο ν π ιο 
κοντά σ τ α σ χ ε τ ι κ ά δε ίγματα της ε π ο χ ή ς του χ α λ κ ο ύ . 2 7 Οι κ υ λ ι ν δ ρ ι κ έ ς π ρ ό χ ο ι με δ ι α κ ό σ μ η σ η 
σε white painted I έ χ ο υ ν ε π η ρ ε ά σ ε ι τ η ν κ ε ρ α μ ε ι κ ή της Α τ τ ι κ ή ς σ τ η ν Υ π ο μ υ κ η ν α ϊ κ ή και τ η ν 
πρώιμη π ρ ω τ ο γ ε ω μ ε τ ρ ι κ ή της φ ά σ η , με α π ο τ έ λ ε σ μ α ν α υ π ά ρ χ ο υ ν εκεί αρκετές μ ι μ ή σ ε ι ς τ ο υ ς . 2 8 
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Α ν τ ί θ ε τ α η πρωτογεωμετρ ική κ ε ρ α μ ε ι κ ή της Κ ρ ή τ η ς α γ ν ο ε ί αυτό το σ χ ή μ α . Σε μια μεταγενέ ­
σ τ ε ρ η φ ά σ η όμως, σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α σ τ η ν πρωτογεωμετρ ική Β , υ π ά ρ χ ε ι ένα δε ίγμα α π ό τη Φορτέ ­
τ σ α , π ο υ δε ίχνε ι , α ν και μ ε μ ο ν ω μ έ ν ο , ότι η ε π α φ ή της Κ ρ ή τ η ς με τ ο ν τύπο αυτό α γ γ ε ί ο υ ή τ α ν 
ά μ ε σ η και ό χ ι μέσω της Α τ τ ι κ ή ς . 2 9 Α υ τ ό ή τ α ν ε π ό μ ε ν ο , ε φ ό σ ο ν π ρ ό χ ο ι τέτο ιου τύπου α π α ν ­
τούν σ τ η ν Κ ύ π ρ ο και σ τ η ν γεωμετρική ε π ο χ ή , με δ ι α κ ό σ μ η σ η bichrome I και I I . 3 0 Γ ια το αγ­
γε ίο που εξετάζουμε , μια χ ρ ο ν ο λ ό γ η σ η σ τ ο ν 8 ° αιώνα, και μ ά λ ι σ τ α π ρ ο χ ω ρ η μ έ ν ο , ε ίναι πιθα­
ν ό τ α τ η , αν λ ά β ο υ μ ε υπόψη και τ η ν ύ σ τ ε ρ η γεωμετρική δ ι α κ ό σ μ η σ η του. 
Ά μ ε σ η σ ύ ν δ ε σ η με κυπριακά π ρ ό τ υ π α β ρ ί σ κ ο υ μ ε και σ τ η ν π ρ ό χ ο υ με π λ ά γ ι α π ρ ο χ ο ή Η. 
3211 των Α δ ρ ο μ ύ λ ω ν (Pis V : 18, Χ: 17). Τ ο σ χ ή μ α ε ίναι κ ο ι ν ό σ τ η ν Κ ύ π ρ ο α π ό τ η ν Υ σ τ ε ρ ο -
κυπριακή I I I φ ά σ η και ε ξ ή ς . 3 1 Σ τ η ν Κ ρ ή τ η α π α ν τ ά κυρίως σ τ η ν ύ σ τ ε ρ η γ ε ω μ ε τ ρ ι κ ή , ο π ό τ ε 
χ ρ ο ν ο λ ο γ ο ύ ν τ α ι τα δε ίγματα α π ό τη Φ ο ρ τ έ τ σ α , 3 2 τους Α ρ κ ά δ ε ς , 3 3 και αυτό π ο υ εξετάζουμε . 
Α ν τ ί θ ε τ α με τα ά λ λ α σ υ γ γ ε ν ι κ ά σ τ ο σ χ ή μ α αγγε ία , τα λ ε γ ό μ ε ν α σ υ ν ή θ ω ς θ ή λ α σ τ ρ α , που α π α ν ­
τούν και σ τ η ν Υ Μ I I Ι κ ε ρ α μ ε ι κ ή και , τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν σ τ η ν Α ν α τ ο λ ι κ ή Κ ρ ή τ η , μ π ο ρ ε ί κανε ίς να 
π α ρ α κ ο λ ο υ θ ή σ ε ι τ η ν ε ξ έ λ ι ξ η τους μ έ χ ρ ι τ η ν ύ σ τ ε ρ η γεωμετρ ική φ ά σ η , 3 4 ο ι π ρ ό χ ο ι με π λ ά γ ι α 
π ρ ο χ ο ή π α ρ έ μ ε ι ν α ν λ ίγες και α π ο μ ο ν ω μ έ ν ε ς σ τ ο σ ύ ν ο λ ο της κ ρ η τ ι κ ή ς γ ε ω μ ε τ ρ ι κ ή ς κεραμει -
κής, και φαίνετα ι πως έ ρ χ ο ν τ α ι α π ό τ η ν Α ν α τ ο λ ή , μαζί με ά λ λ α σ τ ο ι χ ε ί α π ο υ ε π η ρ ε ά ζ ο υ ν τ η ν 
τέχνη της Κ ρ ή τ η ς , μ ό ν ο σ ε μια π ο λ ύ π ρ ο χ ω ρ η μ έ ν η φ ά σ η . 
Π ο λ ύ π ρ ο β λ η μ α τ ι κ ό ε ίναι το ε π ό μ ε ν ο α γ γ ε ί ο , τ ό σ ο ως π ρ ο ς τη χ ρ ο ν ο λ ό γ η σ η του , ό σ ο και 
ως π ρ ο ς τ η ν α ν ί χ ν ε υ σ η των π ρ ο τ ύ π ω ν του . Π ρ ό κ ε ι τ α ι γ ια τ ο ν η θ μ ό με τις α ν θ ρ ω π ό μ ο ρ φ ε ς λ α ­
βές Η . 2822, α π ό το Α λ ώ ν ι του Κ α β ο υ σ ι ο ύ (PI. V I I I : 3). Α π ' ό σ ο γ ν ω ρ ί ζ ο υ μ ε , δεν έ χ ε ι βρεθεί 
ά λ λ ο ς η θ μ ό ς σε κ ρ η τ ι κ ό γ ε ω μ ε τ ρ ι κ ό τ ά φ ο . 3 5 Σ τ η ν Κ ύ π ρ ο αντ ίθετα α π α ν τ ο ύ ν η θ μ ο ί σ ε τάφους , 
χ ά λ κ ι ν ο ι και π ή λ ι ν ο ι . 3 6 Α ν και το σ χ ή μ α φαίνεται πως έ χ ε ι έρθει α π ό τ η ν Α ν α τ ο λ ή — μαζί με 
το έθιμο της χ ρ ή σ η ς του; — π α ρ α τ η ρ ε ί κανε ί ς α μ έ σ ω ς ότι το έ ν τ ο ν α γωνιώδες π ε ρ ί γ ρ α μ μ α θυ­
μίζει π ο λ ύ μερικούς κ ά λ α θ ο υ ς της ύ σ τ ε ρ η ς ε π ο χ ή ς του χ α λ κ ο ύ , που κι εκε ίνο ι ε ί χ α ν μ ε τ α λ λ ι κ ά 
πρότυπα. Οι κ ά λ α θ ο ι αυτοί , α π ό τ η ν Ρ ό δ ο και τ η ν Π ε ρ α τ ή , έ χ ο υ ν καμμιά φ ο ρ ά ε ιδώλια 'θρη-
νωδών' σ τ ο χ ε ί λ ο ς , α λ λ ά δεν λ ε ί π ο υ ν κι ά λ λ ε ς π α ρ α λ λ α γ έ ς , που α σ φ α λ ώ ς π λ η σ ι ά ζ ο υ ν π ε ρ ι σ σ ό ­
τερο π ρ ο ς το παράδε ιγμα του Κ α β ο υ σ ι ο ύ . Χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ό ς ε ίναι έ νας μ ι κ ρ ό ς κ ά λ α θ ο ς α π ό 
τη ν Ι α λ υ σ ό , Υ Ε Ι Ι Ι Γ , π ο υ έ χ ε ι δυο ο ρ ι ζ ό ν τ ι ε ς λ α β έ ς και πάνω σ ' α υ τ έ ς δυο ε ιδώλια σ κ ύ λ ω ν που 
σ τ ρ έ φ ο υ ν π ρ ο ς το ε σ ω τ ε ρ ι κ ό του α γ γ ε ί ο υ . 3 7 
Οι Υ Ε / Υ Μ Ι I I Γ αυτοί κ ά λ α θ ο ι ε π η ρ ε ά ζ ο υ ν με τη σ ε ι ρ ά τους τα κ υ π ρ ι α κ ά α γ γ ε ί α του τ έ λ ο υ ς 
της ε π ο χ ή ς του χ α λ κ ο ύ και της πρώιμης ε π ο χ ή ς του σ ι δ ή ρ ο υ . Σε μια π ε ρ ί π τ ω σ η μ ά λ ι σ τ α , ε ν ­
δεικτική γ ια τις α λ λ η λ ο ε π ι δ ρ ά σ ε ι ς Κ ρ ή τ η ς - Κ ύ π ρ ο υ , χ ά λ κ ι ν ο κ υ π ρ ι α κ ό α γ γ ε ί ο , α ν ά λ ο γ ο υ τύ-
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που, έχε ι στις λ α β έ ς του π ρ ο τ ο μ έ ς τράγων , σ τ ο ι χ ε ί ο που το συνδέε ι ά μ ε σ α με τ η ν Κ ρ ή τ η . 3 8 
Ό μ ω ς και σ τ η ν Α ν α τ ο λ ή η π α ρ ά δ ο σ η που παράγε ι τέτοια αγγε ία με π λ α σ τ ι κ έ ς μορφές σ υ ­
νεχ ί ζετα ι . Ν ο μ ί ζ ο υ μ ε ότι το α γ γ ε ί ο του Κ α β ο υ σ ι ο ύ , που α ρ χ ι κ ά θα ή τ α ν ο λ ό β α φ ο μαύρο , ώστε 
να π λ η σ ι ά ζ ε ι π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο π ρ ο ς τα μ ε τ α λ λ ι κ ά πρότυπα του , συνδέεται σ τ ε ν ά με τις φοιν ικ ικές 
φ ιάλες σ ε black slip με π λ α σ τ ι κ έ ς μ ο ρ φ έ ς σ τ η θ έ σ η των λ α β ώ ν , π ο υ κ ο ι τ ά ζ ο υ ν π ρ ο ς το εσωτε­
ρικό του α γ γ ε ί ο υ , που β ρ έ θ η κ α ν σ τ ο Κίτ ιο , σ τ ο ν α π ο θ έ τ η θ ε μ ε λ ί ω σ η ς του ν α ο ύ της Α σ τ ά ρ τ η ς , 
και χ ρ ο ν ο λ ο γ ο ύ ν τ α ι στ ις α ρ χ έ ς του 8 ο υ α ι ώ ν α . 3 9 Φαίνεται λ ο ι π ό ν ότι και σ τ η ν π ε ρ ί π τ ω σ η του 
ηθμού του Κ α β ο υ σ ι ο ύ έ χ ο υ μ ε ά λ λ η μια ένδε ι ξη της φ ο ι ν ι κ ι κ ή ς ε π ί δ ρ α σ η ς , μέσω Κύπρου , που 
είναι βεβαιωμένη α π ό τα π ο λ λ ά παραδε ίγματα κρητ ικών μ ι μ ή σ ε ω ν μικρών α ρ υ β ά λ λ ω ν black-on-
red, στα ο π ο ί α θα α ν α φ ε ρ θ ο ύ μ ε παρακάτω. 
Ο 8°ζ α ιώνας ε ίναι μια ε π ο χ ή κατά τ η ν ο π ο ί α π ο λ λ έ ς α ν α τ ο λ ί τ ι κ ε ς επ ιδράσε ις φθάνουν 
σ τ η ν Κ ρ ή τ η , και τ ο ν Ε λ λ α δ ι κ ό χ ώ ρ ο , π ρ ά γ μ α που ε ί χ ε ξ α ν α σ υ μ β ε ί π α λ α ι ό τ ε ρ α , π ρ ο ς το τ έ λ ο ς 
της ε π ο χ ή ς του χ α λ κ ο ύ . Αυτές β ρ ί σ κ ο υ ν π ρ ό σ φ ο ρ ο έδαφος σ τ η ν Κ ρ ή τ η , ό π ο υ κεραμίστες και 
μ ε τ α λ λ ο υ ρ γ ο ί ξ α ν α α ν α κ α λ ύ π τ ο υ ν και ξ α ν α χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν π α λ α ι ά α ν α τ ο λ ί τ ι κ α θέματα και σ χ ή ­
ματα που ε ί χ α ν ε π η ρ ε ά σ ε ι ε π ί σ η ς τ η ν τ έ χ ν η των π ρ ο γ ό ν ω ν τους . Ν ο μ ί ζ ο υ μ ε λ ο ι π ό ν ότι ε ίναι 
σ ω σ τ ό τ ε ρ ο να αναφέρετα ι κανε ίς σ τ η ν α ν α β ί ω σ η π α λ α ι ό τ ε ρ ω ν θεμάτων, που οφε ίλεται σε ν έ α 
ώθηση α π ό τ η ν Α ν α τ ο λ ή , παρά σ τ η ν ε π ι β ί ω σ η δ ι α μ έ σ ο υ των Σκοτε ινών Χ ρ ό ν ω ν , γ ια τ η ν 
ο π ο ί α δεν υ π ά ρ χ ο υ ν επαρκε ί ς ενδε ίξε ι ς . Φ υ σ ι κ ά σ τ η ν Α ν α τ ο λ ι κ ή Κ ρ ή τ η το θέμα ε ίναι κάπως 
πιο σ ύ ν θ ε τ ο , γ ιατί εκεί δεν υ π ά ρ χ ε ι η τ ο μ ή π ο υ α π ο τ έ λ ε σ ε η π ρ ω τ ο γ ε ω μ ε τ ρ ι κ ή φ ά σ η , ο σ υ ν ­
τ η ρ η τ ι σ μ ό ς ε ίναι π ρ α γ μ α τ ι κ ά π ο λ ύ έ ν τ ο ν ο ς , κι α κ ό μ α δεν πρέπε ι ν α π α ρ α β λ έ ψ ο υ μ ε την επί­
δ ρ α σ η π ο υ μπορε ί ν α ε ί χ α ν στους τεχν ίτες της γεωμετρ ικής ε π ο χ ή ς , τυχαίες α ν α κ α λ ύ ψ ε ι ς αν ­
τικειμένων μ ι ν ω ι κ ώ ν . 4 0 
Ε π ι σ τ ρ έ φ ο ν τ α ς όμως σ τ ο ν η θ μ ό του Κ α β ο υ σ ι ο ύ , πρέπε ι να ε π ι σ η μ ά ν ο υ μ ε το γ ε γ ο ν ό ς ότι , 
ό χ ι μ ό ν ο το ίδ ιο , α λ λ ά και το π ε ρ ι β ά λ λ ο ν ό π ο υ βρέθηκε , π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε ι σ ο β α ρ ά π ρ ο β λ ή μ α τ α ερ ­
μηνε ίας . Ο θ ο λ ω τ ό ς τ ά φ ο ς , π ο υ σ κ ά φ θ η κ ε το 1901, ε ίναι α π ό τους μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο υ ς αυτής της 
ε π ο χ ή ς σ τ ο Κ α β ο ύ σ ι . Στα ε υ ρ ή μ α τ α του π ε ρ ι λ α μ β ά ν ο ν τ α ι εκτός α π ' αυτό το π ε ρ ί ε ρ γ ο α γ γ ε ί ο , 
δυο χ ά λ κ ι ν ε ς φ ιάλες , ε ί κ ο σ ι δυο σ φ ο ν δ ύ λ ι α , μια γ υ ά λ ι ν η χ ά ν δ ρ α , μια π ρ ο χ ο ή , (από ψ ε υ δ ό σ τ ο -
μο αμφορέα; ) δυο α κ ό μ α π ρ ο χ ο έ ς σε σ χ ή μ α κ ε φ α λ ή ς ζώων, μια χ ά λ κ ι ν η π ό ρ π η σε σ χ ή μ α α λ ό ­
γ ο υ και κ ο μ μ ά τ ι α α π ό ά λ λ ε ς τρεις π ό ρ π ε ς . 4 1 Ό π ω ς βλέπε ι κανε ί ς , μερικά α π ό τα αντ ικε ίμενα 
αυτά, ό π ω ς οι χ ά λ κ ι ν ε ς φ ι ά λ ε ς και οι ζ ω ό μ ο ρ φ ε ς π ρ ο χ ο έ ς , ο δ η γ ο ύ ν ε π ί σ η ς π ρ ο ς τ η ν Κ ύ π ρ ο , 
ενώ η π ό ρ π η , σ χ ε δ ό ν ε ν τ ε λ ώ ς μ ο ν α δ ι κ ή γ ια τ η ν Κ ρ ή τ η και τ ο ν Ε λ λ α δ ι κ ό χ ώ ρ ο , φαίνεται πως 
συνδέεται με τη Σ ι κ ε λ ί α . 4 2 
Π ε ρ ν ο ύ μ ε σ τ η σ υ ν έ χ ε ι α σ ε μια ομάδα α γ γ ε ί ω ν π ο υ π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο υ ν π ρ ο β λ ή μ α τ α , σ χ ε τ ι κ ά με 
την π ρ ο έ λ ε υ σ η τους , ό χ ι γ ιατί ε ίναι σ π ά ν ι α , α λ λ ά , αντίθετα, επε ιδή ε ίναι π ο λ ύ κ ο ι ν ά σ ' ό λ ε ς 
σ χ ε δ ό ν τις κρητ ικές α ν α σ κ α φ έ ς , τ ό σ ο σ τ η ν Κ ε ν τ ρ ι κ ή , ό σ ο και σ τ η ν Α ν α τ ο λ ι κ ή Κ ρ ή τ η , σ τ η ν 
38. Palaepaphos-Scales, πίν. L X , 1, σσ . 75, 60, 75 σημ. 114, με βιβλιογραφία. 
39. V . Karageorghis, Kition: Mycenaen and Phoenician discoveries in Cyprus, London, 1976, σ. 108, πίν. X V I I . 
40. Χαρακτηρ ιστ ικό , αλλά όχ ι μοναδ ικό είναι το παράδειγμα ενός Μ Μ Π Ι - Υ Μ Ι Α αγγείου που βρέθηκε σε ταφικό 
σπήλαιο γεωμετρικής εποχής , στο Μπεράτι Π ισκοκεφάλου της Σητείας Π.Α.Ε. 1952, σ. 640, εικ. 19. 
41. Hesperia, 52, 1983, σσ. 410-11. 
42. Γ ια την ακρίβε ια υπάρχει άλλο ένα ανάλογο δείγμα από την Ιθάκη, I.L.N. 14-1-1933, σ. 45, εικ. I , βλ. επ ίσης 
Blinkengerg, σ. 57, εικ. 29, αρ. Μουσε ίου Ηρακλε ίου 615. και T.J. Dunbabin, 'Minos and Daedalos in Sicily', BSR JVS 
111, 1948, σ. 6 . 
Η φ ίλη δρ. Lucia Vagnetti, που ασχολε ίτα ι με τα χάλκινα της Ιταλίας και ιδιαίτερα της Σαρδηνίας και με τα κυπριακά 
πρότυπα τους, πιστεύει ότι ο τύπος πόρπης , με πλαστ ική παράσταση αλόγου, κατάγεται επ ίσης από την Κύπρο. (Προφορ ική 
ανακοίνωση, για την οποία την ευχαρ ιστώ θερμά). Η π α ρ α τ ή ρ η σ η αυτή ολοκληρώνε ι την εικόνα των κυπριακών στο ιχε ίων 
του τάφου του Αλωνιού. 
44 Μ. ΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ 
πρώιμη α ν α τ ο λ ί ζ ο υ σ α φ ά σ η : πρόκε ιται γ ια τ έ σ σ ε ρ ε ι ς κ α τ η γ ο ρ ί ε ς , κυρίως μ ικρών α γ γ ε ί ω ν , π ο υ 
α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν κυπριακά π ρ ό τ υ π α , χ ω ρ ί ς ν α α π ο τ ε λ ο ύ ν π ά ν τ α α κ ρ ι β ε ί ς μ ι μ ή σ ε ι ς τ ο υ ς , και σ υ γ κ ε ­
κριμένα: 
α) τους α ρ ύ β α λ λ ο υ ς με κ ύ κ λ ο υ ς σ τ ο ν ώμο , π ο υ σ υ ν δ έ ο ν τ α ι με τα α ν ά λ ο γ α κ υ π ρ ι α κ ά αγ­
γε ία , φ ο ι ν ι κ ι κ ή ς καταγωγής , σ ε δ ι α κ ό σ μ η σ η black-on-red (Pis I I I : 9-10, I X : 9). 
β) τις α ν ά λ ο γ ε ς μικρές ο ι ν ο χ ό ε ς , με επίθετη λ ε υ κ ή βαφή (PI. Χ: 19-20). 
γ) τους λ ε γ ό μ ε ν ο υ ς α ρ ύ β α λ λ ο υ ς 'κρητοκυπριακού τύπου' που σ υ ν ή θ ω ς κ ο σ μ ο ύ ν τ α ι με κά­
θετες ομάδες ο μ ό κ ε ν τ ρ ω ν κ ύ κ λ ω ν σ τ α π λ ά γ ι α τους , σ ύ μ φ ω ν α με μια δ ι α κ ο σ μ η τ ι κ ή 
α ν τ ί λ η ψ η , π ο λ ύ δ ι α δ ε δ ο μ έ ν η σ τ η ν Κ ύ π ρ ο γ ια μικρά ή μ ε γ α λ ύ τ ε ρ α αγγε ία (Pis I: 2, 
I I I : 8, I V : 12-13, V : 16, V I I I : 2, I X : 11-12, Χ: 15, 17). 
δ) τις λ η κ ύ θ ο υ ς 'τύπου Π ρ α ι σ ο ύ ' , π ο υ α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν κυπριακά π ρ ό τ υ π α μ ό ν ο σ τ ο σ χ ή μ α , 
ό χ ι όμως και σ τ η δ ι α κ ό σ μ η σ η (Pis V I : 19, I X : 13, Χ: 21). 
Ε ίνα ι δ ύ σ κ ο λ ο π ρ ο ς το π α ρ ό ν ν α ε ξ α κ ρ ι β ω θ ε ί αν τα δε ίγματα π ο υ ε ξ ε τ ά ζ ο υ μ ε κ α τ α σ κ ε υ ά ­
σ θ η κ α ν σ τ η ν Α ν α τ ο λ ι κ ή Κ ρ ή τ η , ή έ φ θ α σ α ν ως εκεί , μαζί με το π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ο τους , α π ό κ ά π ο ι ο 
κ έ ν τ ρ ο της Κεντρ ικής Κ ρ ή τ η ς , π ιθανότατα τ η ν Κ ν ω σ ό . Η ο μ ο ι ο μ ο ρ φ ί α τους σ τ ο σ χ ή μ α , το μέ­
γ ε θ ο ς και τη δ ι α κ ό σ μ η σ η δεν β ο η θ ά ε ι γ ια τ η ν α π ό δ ο σ η σ ε σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ο ε ρ γ α σ τ ή ρ ι ο . Ούτε 
όμως η ο π τ ι κ ή ε ξ έ τ α σ η του π η λ ο ύ ο δ η γ ε ί σ ε θετικά ή α ρ ν η τ ι κ ά σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τ α : ο κ α σ τ α ν ό ς 
α ν ο ι κ τ ό ς ή ρ ο δ ο κ ά σ τ α ν ο ς , λ ε π τ ό ς και κ α λ ο ψ η μ έ ν ο ς π η λ ό ς , σ ε σ υ ν δ υ α σ μ ό με σ τ ι λ π ν ό α λ ε ί φ ω ­
μα και β α φ ή , χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ο υ ν π ο λ λ ά α π ό τα α γ γ ε ί α της Κ ε ν τ ρ ι κ ή ς Κ ρ ή τ η ς . Η ν τ ό π ι α κατα­
σ κ ε υ ή πάντως δεν θα έπρεπε , ν ο μ ί ζ ο υ μ ε , ν α α π ο κ λ ε ι σ θ ε ί με κ α τ η γ ο ρ η μ α τ ι κ ό τ ρ ό π ο , μ έ χ ρ ι ς 
ότου η χ η μ ι κ ή α ν ά λ υ σ η του π η λ ο ύ λ ύ σ ε ι το θέμα της π ρ ο έ λ ε υ σ η ς . 
Πάντως , α ν ό λ α αυτά τα αγγε ία α π ο δ ε ι χ θ ε ί τελ ικά ότι ε ίναι ε ι σ α γ μ έ ν α α π ό τ η ν Κ ε ν τ ρ ι κ ή 
Κ ρ ή τ η , κ ά π ο ι α ά λ λ α , π ο υ φαίνεται πως ε ίναι ν τ ό π ι α ς κ α τ α σ κ ε υ ή ς , φ ω τ ί ζ ο υ ν το θέμα α π ό μια 
ά λ λ η σ κ ο π ι ά . 
Ο α ρ ύ β α λ λ ο ς Α . Ν . 1588, α π ό τ η ν Π ρ α ι σ ό (Pis V : 16, Χ : 15), π ο υ έ χ ε ι ιδ ια ίτερη σ η μ α σ ί α 
γ ιατί ε ίναι π α λ α ι ό τ ε ρ ο ς α π ό τα υ π ό λ ο ι π α δε ίγματα , α κ ο λ ο υ θ ε ί π ι σ τ ά το κ υ π ρ ι α κ ό π ρ ό τ υ π ο του 
ως π ρ ο ς το σ χ ή μ α , α λ λ ά τ ό σ ο ο χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ό ς γ ια τ η ν π ε ρ ι ο χ ή π η λ ό ς του , ό σ ο και η δια­
κ ό σ μ η σ η του , που , α π ' ό σ ο ξ έ ρ ο υ μ ε , δεν α π α ν τ ά σ τ η Φ ο ρ τ έ τ σ α , δ ε ί χ ν ο υ ν ότι κ α τ α σ κ ε υ ά σ θ η κ ε 
σ τ η ν Α ν α τ ο λ ι κ ή Κ ρ ή τ η . Τ α υ π ό λ ο ι π α α γ γ ε ί α του σ υ ν ό λ ο υ α π ό το ο π ο ί ο π ρ ο έ ρ χ ε τ α ι , ( σ υ λ η μ έ ­
ν ο ς τ ά φ ο ς σ τ η θ έ σ η Μ α υ ρ ί κ ι α Π ρ α ι σ ο ύ ) α ν ή κ ο υ ν σ τ η ν π λ ε ι ο ψ η φ ί α τους σ τ η ν α ρ χ ή της ύστε ­
ρης γεωμετρικής . 
Α ν ά λ ο γ η ε ίναι και η π ε ρ ί π τ ω σ η του μ ι κ ρ ο ύ α κ α τ ά γ ρ α φ ο υ α ρ ύ β α λ λ ο υ α π ό τη Δ ρ ή ρ ο (Pis I: 
2, V I I I : 2). Εδώ η μ ί μ η σ η ε ίναι π ιο ε λ ε ύ θ ε ρ η . Δ ε ν υ π ά ρ χ ε ι ο χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ό ς π λ α σ τ ι κ ό ς δα­
κτύλ ιος σ τ ο λα ιμό . Η δ ι α κ ό σ μ η σ η του , π ο λ ύ φ θ α ρ μ έ ν η , δεν π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε ι ιδ ια ίτερο ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν , 
α λ λ ά ε ίναι χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ή γ ια τ η ν κατάταξη τ ο υ . 4 3 Στο σ η μ ε ί ο αυτό α ν α φ έ ρ ο υ μ ε και τ ο ν ει-
σ α γ μ έ ν ο κ υ π ρ ι α κ ό α ρ ύ β α λ λ ο α π ό το Κ α β ο ύ σ ι (Pis I I I : 11, I X : 10), π ο υ , α ν και δεν αρκεί γ ια 
να αποδε ίξε ι άμεσες σ χ έ σ ε ι ς της Α ν α τ ο λ ι κ ή ς Κ ρ ή τ η ς με τ η ν Κ ύ π ρ ο , πρέπε ι όμως ν α σ η μ ε ι ω ­
θεί ότι δεν α ν ή κ ε ι σ τ ο υ ς τύπους π ο υ α π α ν τ ο ύ ν σ υ χ ν ά σ τ η ν Κ ν ω σ ό . 
Ε ξ α ι ρ ε τ ι κ ά σ π ά ν ι ε ς σ τ η ν Κ ε ν τ ρ ι κ ή Κ ρ ή τ η ε ίναι , ε ξ ά λ λ ο υ , ο ι ο ι ν ο χ ό ε ς με δ ι α κ ό σ μ η σ η σ ε 
λ ε υ κ ή β α φ ή , π ο υ έ χ ο υ ν ο μ ό κ ε ν τ ρ ο υ ς κ ύ κ λ ο υ ς σ τ ο ν ώμο , α λ λ ά χ ω ρ ί ς ταιν ίες κάτω α π ' α υ τ ο ύ ς . 4 4 
43. Πάντως πρέπει να σημειωθε ί ότι α κ ρ ι β ή π α ρ ά λ λ η λ α του αγγε ίου αυτού δεν λε ίπουν από την Κεντρ ική Κ ρ ή τ η . 
Για παράδειγμα Fortetsa, πίν. 59, αρ. 894, 896. 
44. Συγγεν ικό στο σ χ ή μ α και τη δ ι α κ ό σ μ η σ η με τα αγγε ία που εξετάζουμε αλλά με τη δ ιαφορά ότι σ τ η ν περ ίπτω­
ση του οι κύκλοι περιορίζονται από ταινίες είναι το αγγείο BSA X X X I , 1930-31, σ. 61, εικ. 7. 
ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 45 
Εδώ π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο ν τ α ι δύο τέτο ια δε ίγματα α π ό τ ο ν Ά γ ι ο Γ ε ώ ρ γ ι ο (Σ. 3920 και Π. 86, PI. Χ: 
19-20). Σ τ η ν Κ ύ π ρ ο αντ ίθετα υ π ά ρ χ ο υ ν α ρ κ ε τ ά π α ρ ά λ λ η λ α , σ ε α ν τ ί σ τ ρ ο φ η όμως τ ε χ ν ι κ ή , δ η ­
λαδή white painted I V ) . 4 5 
Ιδιαίτερα ε ν δ ι α φ έ ρ ο υ σ α ε ίναι η μ ε γ ά λ η ο ι ν ο χ ό η με σ φ α ι ρ ι κ ή κ ο ι λ ι ά και δ ι α κ ό σ μ η σ η 'κυ-
π ρ ι α κ ο ύ τύπου ' , α π ό τ ο ν τ ά φ ο του Σ κ ο υ ρ ι α σ μ έ ν ο υ σ τ ο Κ α β ο ύ σ ι (Pis I I : 7, I I I : 8, I X : 8). Μ π ο ­
ρεί ν α θεωρηθε ί β έ β α ι ο ότι ε ίναι ν τ ό π ι α ς κ α τ α σ κ ε υ ή ς , γ ιατί τα π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α α π ό τα μ ε γ ά λ α 
αγγε ία του τ ά φ ο υ δ ε ί χ ν ο υ ν ότι π ρ ο έ ρ χ ο ν τ α ι α π ό το ίδ ιο κ ε ρ α μ ε ι κ ό ε ρ γ α σ τ ή ρ ι , αν ό χ ι α π ό τ ο ν 
ίδιο τ ε χ ν ί τ η . Α ν ή κ ο υ ν σ τ η ν π ρ ώ ι μ η α ν α τ ο λ ί ζ ο υ σ α φ ά σ η . Τ ο σ χ ή μ α έ χ ε ι π α ρ ά λ λ η λ α σ τ η Φ ο ρ ­
τ έ τ σ α , 4 6 α λ λ ά η δ ι α κ ό σ μ η σ η των δυο ό ψ ε ω ν π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε τ α ι αρκετά σ υ ν τ η ρ η τ ι κ ή , και μοιάζε ι 
μ ά λ λ ο ν σ α ν ε ξ έ λ ι ξ η της δ ι α κ ό σ μ η σ η ς των κυπριακών πρωτογεωμετρ ικών φ λ α σ κ ι ώ ν . 
Έ ν α δ ι α κ ο σ μ η τ ι κ ό θέμα χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά κ υ π ρ ι α κ ό , με π α ρ ά δ ο σ η βαθιά ρ ι ζωμένη σ τ ο ν η σ ί , 
τα μάτια σ ε γ ρ α π τ ή τ ε χ ν ι κ ή σ τ ο χ ε ί λ ο ς ο ι ν ο χ ό ω ν , δεν ε ίναι ά γ ν ω σ τ ο και σ τ η ν κ ε ρ α μ ε ι κ ή της 
ύ σ τ ε ρ η ς γ ε ω μ ε τ ρ ι κ ή ς - πρώιμης α ν α τ ο λ ί ζ ο υ σ α ς φ ά σ η ς της Α ν α τ ο λ ι κ ή ς Κ ρ ή τ η ς . Στα δύο παρα­
δείγματα π ο υ π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο ν τ α ι εδώ, α π ό το Καβ©ύσι και τ η ν Π ρ α ι σ ό (Pis I: 3, V I I I : 4, V : 15), 
το τ ρ ί λ ο β ο περ ίγραμμα του χ ε ί λ ο υ ς ε ίναι ιδιαίτερα έ ν τ ο ν ο και η π τ η ν ό μ ο ρ φ η εντύπωση ε ν ι σ χ ύ ­
εται με τα γ ρ α π τ ά μάτια, ακριβώς όπως και σ τ α κυπριακά π ρ ό τ υ π α . 4 7 
Ά λ λ ο π α ρ ά δ ε ι γ μ α σ τ ο ι χ ε ί ω ν α π ό τ η ν π α λ α ι ά κ υ π ρ ι α κ ή π α ρ ά δ ο σ η σ τ η ν α ν α τ ο λ ί ζ ο υ σ α κερα­
μεική της Α ν α τ ο λ ι κ ή ς Κ ρ ή τ η ς , ε ίναι το κ ο μ μ ά τ ι α π ό τ ο ν ώμο ο ι ν ο χ ό η ς με ζ ω ό μ ο ρ φ η π ρ ο χ ο ή 
α π ό τ η ν Π ρ α ι σ ό (Pis I V : 14, I X : 14). Α ν και ο π η λ ό ς του , η βαφή του και τα ά λ λ α τ ε χ ν ι κ ά 
σ τ ο ι χ ε ί α του π ε ί θ ο υ ν ότι ε ίναι ν τ ό π ι α ς κ α τ α σ κ ε υ ή ς , η ο ι ν ο χ ό η αυτή π α ρ α μ έ ν ε ι α π ο μ ο ν ω μ έ ν η , 
χωρίς π α ρ ά λ λ η λ α α ν ά μ ε σ α σ τ ο υ λ ι κ ό της ε τ ε ο κ ρ η τ ι κ ή ς π ε ρ ι ο χ ή ς . 4 8 Α ν ά λ ο γ α αγγε ία όμως δεν 
ή τ α ν ά γ ν ω σ τ α σ τ η ν Κ ρ ή τ η , ιδ ιαίτερα κατά τ η ν α ν α τ ο λ ί ζ ο υ σ α φ ά σ η . 4 9 Γ ια το π λ α σ τ ι κ ό π ρ ό σ ω ­
πο π ο υ δ ι α μ ο ρ φ ώ ν ε τ α ι κάτω α π ό τ η ν π ρ ο χ ο ή δεν έ χ ο υ μ ε υ π ό ψ η ά λ λ ο κ ρ η τ ι κ ό π α ρ ά λ λ η λ ο , α ν 
και δεν λ ε ί π ο υ ν α π ό το ν η σ ί αγγε ία με π λ α σ τ ι κ ή α ν θ ρ ω π ό μ ο ρ φ η δ ι α μ ό ρ φ ω σ η του χ ε ί λ ο υ ς , 
πάντα κάτω α π ό κ υ π ρ ι α κ ή ή κ υ π ρ ο φ ο ι ν ι κ ι κ ή ε π ί δ ρ α σ η . Τ α π λ α σ τ ι κ ά πόδ ια που σ ώ ζ ο ν τ α ι ανά­
μ ε σ α σ τ α κ έ ρ α τ α του τ α ύ ρ ο υ της π ρ ο χ ο ή ς , μ π ο ρ ε ί , α λ λ ά ό χ ι α ν α γ κ α σ τ ι κ ά , να α ν ή κ ο υ ν σ ε μια 
ανθρώπινη μ ο ρ φ ή , όρθια ή κ α θ ι σ τ ή . 5 0 
Τ ε λ ε ι ώ ν ο ν τ α ς θα θέλαμε ν α ε π ι σ η μ ά ν ο υ μ ε ά λ λ η μια π ιθανή κυπριακή ε π ί δ ρ α σ η πάνω σ τ η ν 
45. Benson, Kaloriziki, σ. 92, πίν. 31, Κ 455-457. 
46. Fortetsa, πιν. 58, αρ. 904. 
47. Cesnola collection, σ. 74, αρ. 598, επ ίσης SCE IV : 2, εικ. X I X , 7α. εικ. X X I I I , 10, 13, 14, 15. 
48. Οι μόνες γνωστές ζωόμορφες προχθές από την περ ιοχή που έχουμε υπόψη είναι τα δείγματα από τον τάφο στο 
Αλώνι του Καβουσιού, βλ. παραπάνω, σημ. 41, αλλά αυτές δεν έχουν απεικονισθεί προς το παρόν. 
49. Πρβλ . μερικά παραδείγματα από τους Αρκάδες (Arkades, εικ. 147, σ. 148) και τη Φορτέτσα (Fortetsa, πίν. 70, αρ. 
935). Π α ρ α τ η ρ ε ί κανείς όμως ότι τα αγγε ία αυτά πλησ ιάζουν περ ισσότερο , ως προς το σχήμα της π ρ ο χ ο ή ς και τον 
τρόπο σύνδεσης της με το σώμα, με κυπριακά δείγματα της εποχής του χαλκού . Πρόσφατα βρέθηκε στην περ ιοχή της 
Κνωσού, στις ανασκαφές της Αγγλ ικής Α ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ή ς Σ χ ο λ ή ς στο Βενιζέλειο Νοσοκομε ίο , ένα ανατολίζον αγγείο , 
που παρουσιάζει ιδ ιαίτερο ενδιαφέρον, γ ιατί είναι αντ ιπροσωπευτ ικό παράδειγμα των τάσεων ανάμιξης επιροών από 
διάφορες περ ιοχές και φάσεις , χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ώ ν της τέχνης της Κ ρ ή τ η ς αυτής της εποχής . Πρόκε ιτα ι γ ια ένα πτηνό-
μορφο ασκό με π ρ ο χ ο ή σε σ χ ή μ α κεφαλής και λαιμού ταύρου, που έχει στο άνω μέρος του γυναικεία μορφή δαιδαλι-
κού τύπου, τα χέρ ια της οποία π ιάνουν τα κέρατα του ταύρου. H.W. Catling, Archaeological Reports for 1978-79, σ. 55, ει­
κόνα στο εξώφυλλο. 
50. Πρβλ. το θήλαστρο από τη Δρήρο που αναφέρθηκε παραπάνω (σημ. 34) D 15, που έχει στον ώμο ένα μεμονωμέ­
νο πόδι, σπασμένο στον αστράγαλο , πάνω σε μ ικρή βάση. Στην περ ίπτωση αυτή φαίνεται πως δεν υπήρχε απε ικόν ιση 
ολόκληρης ανθρώπινης μορφής . Πάντως το π α ρ ά λ λ η λ ο από το Βενιζέλειο της Κνωσού (σημ. 49) φωτίζει, νομίζουμε, 
το θέμα. Είναι πολύ πιθανό ο λαιμός της ο ι νοχόης της Πρα ισού να είχε μια ανάλογη πλαστ ική δ ιαμόρφωση. Στην 
περίπτωση αυτή, αυτά που θεωρήθηκαν σχηματοπο ιημένα δάκτυλα ποδιών, θα έπρεπε μάλλον να ερμηνευθούν ως δά­
κτυλα χεριών. 
46 Μ. ΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ 
κεραμε ική της Α ν α τ ο λ ι κ ή ς Κ ρ ή τ η ς . Π ρ ό κ ε ι τ α ι γ ια μια ομάδα α μ φ ο ρ έ ω ν , χ ε ι ρ ο π ο ί η τ ω ν ή σε 
π ο λ ύ α ρ γ ό τ ρ ο χ ό , που κ α τ α σ κ ε υ ά ζ ο ν τ α ν , σ τ η ν ύ σ τ ε ρ η γεωμετρική φ ά σ η , σε ένα ή π ε ρ ι σ σ ό τ ε ­
ρα μικρά ε ρ γ α σ τ ή ρ ι α γύρω α π ό τ η ν Π ρ α ι σ ό , ό χ ι όμως και σ τ η ν ίδια τ η ν π ρ ω τ ε ύ ο υ σ α των ετε-
ο κ ρ η τ ώ ν , α π ' ό σ ο τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν ξ έ ρ ο υ μ ε 5 1 (Pis V I : 20, X I : 22-23, V I I : 21). Οι α μ φ ο ρ ε ί ς αυτοί 
έ χ ο υ ν ό χ ι μ ό ν ο δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ή δ ι α κ ό σ μ η σ η στις δυο όψεις τους , α λ λ ά και τελε ίως δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ή 
δ ι α κ ο σ μ η τ ι κ ή α ν τ ί λ η ψ η . Στη μια ό ψ η υ π ά ρ χ ο υ ν σε πυκνές ζώνες και μετόπες δ ιάφορα δ ιακο­
σ μ η τ ι κ ά θέματα, τα ο π ο ί α π α ρ α π έ μ π ο υ ν απευθείας σ τ ο τ έ λ ο ς της ύ σ τ ε ρ η ς ε π ο χ ή ς του χ α λ κ ο ύ 
και τ η ν υπομινωική φ ά σ η , ενώ σ τ η ν ά λ λ η ό ψ η υ π ά ρ χ ο υ ν μ ό ν ο ν ο ρ ι ζ ό ν τ ι ε ς σ ε ι ρ έ ς ομάδων ο μ ό ­
κ ε ν τ ρ ω ν κ ύ κ λ ω ν με δ ι α β ή τ η , α ν ά μ ε σ α σ ε ταιν ίες . Η δ ι α κ ο σ μ η τ ι κ ή αυτή α ν τ ί λ η ψ η της δεύτε­
ρης ό ψ η ς , η ο ρ γ ά ν ω σ η της δ ι α κ ό σ μ η σ η ς , το ε ίδος των κ ύ κ λ ω ν και η σ χ έ σ η τους με τις ταινί ­
ες, μ ο ι ά ζ ο υ ν να έ χ ο υ ν σ χ έ σ η με τ η ν α ν τ ί σ τ ο ι χ η δ ι α κ ό σ μ η σ η κυπριακών α μ φ ο ρ έ ω ν σ ε black-on 
red Ι.52 
Βέβαια έ χ ε ι υ π ο σ τ η ρ ι χ θ ε ί ότι οι σε ιρές ο μ ό κ ε ν τ ρ ω ν υ σ τ ε ρ ο γ ε ω μ ε τ ρ ι κ ώ ν κ ύ κ λ ω ν που α π α ν ­
τούν σ ε π ο λ λ ά ε ρ γ α σ τ ή ρ ι α της Ε λ λ ά δ α ς δεν σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι με τους κ υ π ρ ο α ρ χ α ϊ κ ο ύ ς I ο μ ό κ ε ν ­
τρους κ ύ κ λ ο υ ς , α λ λ ά α π ο τ ε λ ο ύ ν ε ξ έ λ ι ξ η των π ρ ω τ ο γ ε ω μ ε τ ρ ι κ ώ ν α ν τ ί σ τ ο ι χ ω ν . 5 3 Α υ τ ό ε ίναι πι­
θανό να ι σ χ ύ ε ι σε π ο λ λ έ ς περ ιπτώσεις ά λ λ ω ν γεωμετρικών ε ρ γ α σ τ η ρ ί ω ν , α λ λ ά σ τ η ν Α ν α τ ο λ ι ­
κή Κ ρ ή τ η , ό π ο υ δεν υ π ά ρ χ ο υ ν κ α θ ό λ ο υ πρωτογεωμετρικο ί ο μ ό κ ε ν τ ρ ο ι κ ύ κ λ ο ι , ε ίναι π ιο λ ο γ ι ­
κ ό ν α υποθέτε ι κανε ί ς ε ξ ω τ ε ρ ι κ ή ε π ί δ ρ α σ η , και η Κ ύ π ρ ο ς , π ο υ ξ έ ρ ο υ μ ε ότι έ χ ε ι σ χ έ σ ε ι ς βε­
βαιωμένες τ ο ν 8 ° α ιώνα με τ η ν Κ ρ ή τ η , ε ίναι ίσως η π ι ο π ι θ α ν ή υ π ο ψ ή φ ι α π η γ ή π ρ ο έ λ ε υ σ η ς 
αυτού του τύπου δ ι α κ ό σ μ η σ η ς . Ο π ω σ δ ή π ο τ ε π ρ ό κ ε ι τ α ι π ρ ο ς το π α ρ ό ν μ ό ν ο γ ια π ι θ α ν ό τ η τ α , 
α λ λ ά πρέπε ι να λ ά β ε ι κανε ί ς υ π ό ψ η ό,τι ή δ η α ν α φ έ ρ θ η κ ε σ τ η ν ε ι σ α γ ω γ ή , δ η λ α δ ή ότι η π ε ρ ι ο ­
χ ή π α ρ α μ έ ν ε ι σε μ ε γ ά λ ο βαθμό α π ο μ ο ν ω μ έ ν η α π ό ε λ λ α δ ι κ έ ς ε π ι δ ρ ά σ ε ι ς σ τ ο μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο μ έ ρ ο ς 
του 8 ο υ αιώνα. 
Ελπίζετα ι ότι η σ υ ν έ χ ι σ η της έρευνας σ τ η ν π ε ρ ι ο χ ή , και ιδιαίτερα οι σ υ σ τ η μ α τ ι κ έ ς ανα­
σκαφές , που θα β ο η θ ή σ ο υ ν σ τ η ν α σ φ α λ ή χ ρ ο ν ο λ ο γ ι κ ή κατάταξη των αγγε ίων της γεωμετρικής 
και α ν α τ ο λ ί ζ ο υ σ α ς φ ά σ η ς , θα ο δ η γ ή σ ο υ ν σ τ η δ ι ε υ κ ρ ί ν ι σ η αυτού του π ρ ο β λ ή μ α τ ο ς . 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Η έ κ τ α σ η των κυπριακών ε π ι δ ρ ά σ ε ω ν σ τ η ν Α ν α τ ο λ ι κ ή Κ ρ ή τ η ε ίναι μ ι κ ρ ό τ ε ρ η α π ' ό τ ι σ τ η ν 
Κ ε ν τ ρ ι κ ή Κ ρ ή τ η . 
Δ ε ν π α ρ α τ η ρ ο ύ ν τ α ι σ χ ε δ ό ν κ α θ ό λ ο υ σ χ έ σ ε ι ς π α λ α ι ό τ ε ρ ε ς α π ό τ η ν ύ σ τ ε ρ η γεωμετρ ική φά­
σ η . Εδώ πρέπει να σημε ιωθε ί ότι σ τ η ν Α ν α τ ο λ ι κ ή Κ ρ ή τ η , λ ό γ ω του σ υ ν τ η ρ η τ ι σ μ ο ύ της , επι­
β ι ώ ν ο υ ν σ τ η ν κ ε ρ α μ ε ι κ ή μερικά υπομινωικά σ τ ο ι χ ε ί α , όπως ακριβώς και σ τ η ν Κ ύ π ρ ο . Η κ α τ η ­
γ ο ρ ί α αυτή π α ρ α λ λ ή λ ω ν έμεινε έξω α π ό τ η ν π α ρ ο ύ σ α μ ε λ έ τ η , α φ ο ύ δεν πρόκε ιται γ ια ν έ ε ς 
επ ιδράσε ις , α λ λ ά , α π λ ά , γ ια π α ρ ά λ λ η λ ε ς επιβ ιώσεις . 
Τ ο μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο μέρος των κυπριακών σ τ ο ι χ ε ί ω ν που φ θ ά ν ο υ ν σ τ η ν Α ν α τ ο λ ι κ ή Κ ρ ή τ η , α ν 
ό χ ι το σ ύ ν ο λ ο τους , σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι με φ ο ι ν ι κ ι κ ά π ρ ό τ υ π α . Εδώ θα άξ ι ζ ε ν α αναφερθε ί ίσως ότι η 
γ ρ α π τ ή μ ε τ α γ ε ν έ σ τ ε ρ η π α ρ ά δ ο σ η υ π ο σ τ η ρ ί ζ ε ι ότι η Ί τ α ν ο ς , λ ιμάν ι σ τ η ν β ο ρ ε ι ο α ν α τ ο λ ι κ ή 
άκρα του ν η σ ι ο ύ κτ ίσθηκε α π ό Φοίν ικες , πράγμα όμως που δεν έχε ι α π ο δ ε ι χ θ ε ί α ν α σ κ α φ ι κ ά . 
Σ τ η ν πρώιμη α ν α τ ο λ ί ζ ο υ σ α φ ά σ η η Α ν α τ ο λ ι κ ή Κ ρ ή τ η ε ίναι σε θ έ σ η να γ ν ω ρ ί ζ ε ι τις κνω­
σ ιακές μ ι μ ή σ ε ι ς κυπριακών αγγε ίων , και ν α τις π ρ ο μ η θ ε ύ ε τ α ι ή και ν α τις κατασκευάζε ι η 
ίδια. 
51. Ανάλογα αγγεία βρέθηκαν και στο Μπεράτ ι Π ισκοκεφάλου , (ανασκαφή Ν. Πλάτωνα, Μουσε ίο Ηρακλε ίου , 
αδημοσίευτα) . 
52. Για παράδειγμα SCE IV : 2, εικ. X X V I , 1, και SCE I I , πίν. C X I . 
53. SCE1V: 2, σ. 301. 
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Υ π ά ρ χ ο υ ν πάντως κ ά π ο ι α σ τ ο ι χ ε ί α π ο υ ε μ φ α ν ί ζ ο ν τ α ι μ ό ν ο ν σ τ η ν ε τ ε ο κ ρ η τ ι κ ή π ε ρ ι ο χ ή , κι 
αυτά, α ν και δεν ε ίναι π ο λ λ ά , ε ίναι όμως τ ό σ ο χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά που ν α πε ίθουν ότι κάποιες 
απευθείας σ χ έ σ ε ι ς του χ ώ ρ ο υ με τ η ν Κ ύ π ρ ο πρέπει να υ π ή ρ χ α ν . 
Ο α ρ ύ β α λ λ ο ς α π ό τα Μ α υ ρ ί κ ι α Π ρ α ι σ ο ύ ίσως να σ η μ α ί ν ε ι και μια έ μ μ ε σ η επ ίδραση μέσω 
Ρόδου . Κ ά π ο ι α ροδ ιακά ή μ ά λ λ ο ν γ ε ν ι κ ό τ ε ρ α δ ω δ ε κ α ν η σ ι α κ ά σ τ ο ι χ ε ί α μ π ο ρ ο ύ ν ν α α ν ι χ ν ε υ ­
θούν σ τ η ν κ ε ρ α μ ε ι κ ή της π ε ρ ι ο χ ή ς . 
Σε μια φ ά σ η π ρ ω ι μ ό τ ε ρ η της πρώιμης α ν α τ ο λ ί ζ ο υ σ α ς οι κυπριακές επ ιδράσε ι ς φ θ ά ν ο υ ν χ ω ­
ριστά σ ε κάθε θ έ σ η της Α ν α τ ο λ ι κ ή ς Κ ρ ή τ η ς , ( κ ε ρ α τ ό σ χ η μ α αγγε ία , ηθμός με α ν θ ρ ω π ό μ ο ρ φ ε ς 
λαβές , αμφορε ί ς με κ ύ κ λ ο υ ς στη μια ό ψ η , ο ι ν ο χ ό ε ς με πλάγ ιες π ρ ο χ ο έ ς , κ υ λ ι ν δ ρ ι κ ή π ρ ό χ ο υ ς ) . 
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